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1. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La creación de un Jardín Infantil con énfasis en la Teoría de las Inteligencias 
Múltiplesen el municipio de Barbosa, se considera necesaria,  ya que no hay otras 
instituciones que ofrezcan este servicio, como definen los lineamientos de 
preescolar1, el eje fundamental son  los niños, como seres únicos, singulares, con 
capacidad de conocer, sentir, opinar, disentir, plantear problemas y buscar 
posibles soluciones.  
 
Se concibe su educación ajustada a las características sociales, económicas y 
culturales; que motive y despierte el deseo de aprender, de investigar, de construir 
saberes, de convivir con otros, respetarse y valorarse mutuamente, de amar y 
cuidar la  naturaleza; que les permita ser más activos, confiados, críticos, 
autónomos y partícipes en su medio social y cultural. 
 
 
En Barbosa existen tres Instituciones Educativas, las cuales cuentan con niveles 
educativos diferentes y una cantidad mayor de casas maternales que se 
confunden con preescolares, a diferencia de una institución que se le considera 
Institución Educativa Infantil Real. Los preescolares y jardines infantiles tienen que 
adquirir una licencia de funcionamiento por parte de la Secretaría de Educación 
donde se conste la estructura de funcionamiento idóneo para el niño. Dicha 
estructura tiene que tener en cuenta niveles de atención (dado según la edad que 
se atenderá), ubicación (reglamentado por el Plan de Ordenamiento Territorial), 
infraestructura (según las normas establecidas por el ICONTEC en NSR -98, NTC 
4595 Y NTC 9596 y a lo contemplado en la Ley 400 de 1997, Decretos 33 de 1998 
y 34 de 1999), proceso pedagógico (garantía del cuidado calificado, ejercicio de 
los deberes y derechos de los niños y la promoción del desarrollo infantil), proceso 
nutricional (suministro y vigilancia alimentaria), recurso humano (calificado tanto 
en licenciatura de pedagogía infantil como en primeros auxilios; A su vez, debe 
existir  un licenciado por cada 20 niños para garantizar el cuidado y el desarrollo 
personalizado de cada uno de los alumnos. 
 
 
Es por esto, que se considera necesaria la creación de una institución a nivel de 
preescolar, asegurando el cumplimiento de la ley y logrando una ventaja 
competitiva en calidad en la prestación del servicio que supera las expectativas y 
necesidades del alumno y de sus padres, frente a la competencia. Resulta de vital 
importancia exponer estas diferencias a la comunidad para justificar la seguridad 
de la formación de los infantes, pues es un tema que los usuarios desconocen. 
Para esto, el proyecto difundirá la información sobre la diferenciación entre el 
desarrollo de las competencias en preescolar y una casa maternal. 
                                                          
1
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Lineamientos curriculares de preescolar. 
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Por lo anterior, se han querido concentrar los esfuerzos e ideas en la creación y 
puesta en marcha de una institución educativa infantil para el municipio de 
Barbosa que propicie el desarrollo de la sociedad, con un currículo que sirva para 
el desarrollo de aptitudes, actitudes, habilidades, conocimientos, ética y moral. De 
esta forma, los padres de familia encontrarán la importancia de un preescolar, que 
no sólo enseñe lo determinado por la normatividad educativa y cuide a sus niños, 
sino que  al mismo tiempo identifique y promueva las inteligencias múltiples, a 
través del modelo pedagógico constructivista y fomentando el emprendimiento, 
para desarrollar un nuevo paradigma pedagógico que establezca una 
diferenciación tanto en el tema de pedagogía infantil como en la forma de fomentar 
desde esas edades el pensamiento estratégico y la generación del 
emprendimiento, proyectando el desarrollo social y económico. Éste se constituye 
en un proyecto innovador para el municipio de Barbosa Antioquia. 
 
 
De acuerdo a Arango2, 
 
 
Las instituciones educativas actuales, en cualquier parte del mundo, se 
han preocupado por implementar una de ellas y diferenciarse de las 
demás, no por el cómo se le enseña sino por los resultados que, en las 
diferentes áreas de la pedagogía, se aprueba o no lo que el alumno ha 
aprendido por evaluaciones, dejando de lado temas e hipótesis que el 
alumno elabora a priori y a posteriori tan importantes para su 
desenvolvimiento personal e interpersonal. 
 
 
Esto ha sucedido especialmente, por la falta de interés mostrado hacia la 
implementación de una pedagogía, que permita a los alumnos desarrollar su 
capacidad de inteligencia, teniendo en cuenta que no todos van a contar con las 
mismas destrezas;  y fundamentalmente trabajar para realizar correctamente 
eloficio de maestros y maestras de educación infantil.  
 
Entonces la creación de este jardín infantil, basado en el tema de las Inteligencias 
Múltiples, busca dar una nueva visión a la educación infantil, buscando superar la 
excesiva atención que esta etapa presta a la adquisición de la lectura y la 
escritura, de manera tradicional, ampliando en el jardín infantil Kínder Gadner el 
horizonte para dar una visión alternativa de la educación, que difiere en gran 
medida de la tradicional. A través del jardín infantil especializado en  las 
Inteligencias Múltiples, buscamos que la escuela se centre en el individuo, que 
conozcamos las habilidades e intereses de los estudiantes y se promueva su 
desarrollo adecuado, pues la inteligencia se veía como una única capacidad, por 
                                                          
2
Arango, S.J., G.  (2008).  Entrevista personal.  Guadalupe: Ardila E. & Delgadillo J. 
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lo tanto y de acuerdo a la teoría de las Inteligencias Múltiples propuesta por 
Gardner en 1983. Lo cierto es que todos somos diferentes, entonces ¿por qué, 
como se ha creído tradicionalmente, tenemos que ser todos inteligentes en los 
mismos aspectos? 
 
 
Es por ello que se justifica y se considera viable la creación de un Jardín Infantil 
basado en las inteligencias múltiples con un modelo pedagógico constructivista y 
que promueva en los niñosel emprendimiento como sustento del desarrollo local y 
regional, en el municipio de Barbosa, Antioquia. 
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2. OBJETIVOS. 
 
 
2.1. Objetivo general. 
 
 
Crear el Preescolar “KÍNDER GARDNER” enfocado principalmente en identificar, 
promover  y desarrollar las inteligencias múltiples planteadas por Howard Gardner 
en los niños  del municipio de Barbosa Antioquia. 
 
 
2.2. Objetivos específicos. 
 
 
 Determinar la viabilidad del proyecto de creación del Preescolar “KÍNDER 
GARDNER”. 
 
 
 Ofrecer a la comunidad de Barbosa Antioquia una institución innovadora a 
nivel de preescolar con propuesta educativa que garantice calidad y  
mejoramiento continuo en los procesos educativos de sus niños y niñas. 
 
 
 Elaborar y presentar una propuesta pedagógica que permita  implementar 
técnicas de aprendizaje para potencializar las  competencias de los niños, 
con especial énfasis en las  inteligencias múltiples para propiciar un 
proceso de formación integral.   
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3. MISIÓN. 
 
 
Crear un jardín infantil que satisfaga plenamente las necesidades educativas de la 
comunidad, donde la institución sea líder en el desarrollo de las inteligencias 
múltiples, la enseñanza para la comprensión y la evaluación por dimensiones con 
una pedagogía innovadora a través de un equipo humano altamente calificado, 
una adecuada infraestructura y tecnología apropiada, de tal manera que permita 
maximizar la calidad de los servicios la interacción humana y el respeto por el 
medio ambiente. 
 
Formar seres humanos íntegros, con competencias para realizar proyectos de vida 
acordes a sus aptitudes y necesidades, de esa manera logren mejorar su calidad 
de vida y alcancen el desarrollo a escala humana; promoviendo a su vez el 
progreso de sus comunidades. 
 
 
4. VISIÓN. 
| 
 
Proyectar al 2020 el jardín infantil Kínder Gardner como uno de los mejores 
establecimientos educativos en Barbosa, con un alto nivel competitivo, 
enfrentando los retos y oportunidades garantizando calidad en sus servicios. 
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5. MARCO REFERENCIAL. 
 
 
 
 
5.1. Marco contextual. 
 
 
Barbosa es un municipio de Colombia, ubicado en el Valle de Aburrá del 
departamento de Antioquia.  Limita por el norte con el municipio de Don Matías, 
por el este con los municipios de Santo Domingo, Concepción y San Vicente, y por 
el oeste con los municipios de Girardota y Don Matías. 
 
 
Barbosa es conocido como “El distrito con sabor a piña”, un apelativo muy suyo, el 
cual proviene del hecho de que allí se celebran las fiestas de la piña. Su nombre 
se da en honor a Diego Fernández de Barbosa, antiguo capitán bajo el mando de 
Gaspar de Rodas, de quien recibió las tierras. 
 
 
5.1.1. Geografía. 
 
 
Barbosa está situado en el extremo norte del Valle de Aburrá sobre la margen 
derecha del río Medellín en una estribación de la cordillera de los Andes, el 
municipio hace parte del Área Metropolitana, está ubicado a 36 kilómetros de la 
ciudad de Medellín y es paso obligado hacia el nordeste del departamento, 
Magdalena Medio, Santanderes, la Costa Norte, y sirve como vía alterna con la 
capital del país. 
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5.1.2. Demografía. 
 
 
De acuerdo con las cifras presentadas por el DANE del censo 2009, Barbosa 
cuenta actualmente con una población de 43.661 habitantes3, siendo ésta la 
décima aglomeración urbana del Área Metropolitana del Valle de Aburrá que suma 
un total de 3.312.165 de personas. El municipio cuenta con una densidad 
poblacional de aproximadamente 206 habitantes por kilómetro cuadrado. El 
49.2 % de la población son hombres y el 50,8 % mujeres. La ciudad cuenta con 
una tasa de analfabetismo del 8,6% en la población mayor de 5 años de edad. 
 
 
Los servicios públicos tienen una alta cobertura, ya que un 99% de las viviendas 
cuenta con servicio de energía eléctrica, mientras que un 80,2% tiene servicio de 
acueducto y un 78% de comunicación telefónica. 
 
 
5.2. Marco teórico. 
 
 
5.2.1. Jardín infantil. 
 
 
El Jardín Infantil como lo plantea Hugo Cerdá Gutiérrez, “es el establecimiento 
tradicional en el área preescolar, sus fines son específicamente educativos, los 
cuales apuntan hacia el desarrollo espiritual, psicomotor, psicosocial y moral del 
niño”4. 
 
 
La función que cumple un jardín infantil es la hacer una preparación al niño antes 
de ingresar a la escuela, con el objetivo de facilitar su adaptación a la vida escolar, 
a su régimen y que este sirva como un puente entre la familia y la escuela. 
 
 
5.2.2. Teoría de las inteligencias múltiples. 
 
 
La teoría de las inteligencias múltiples es un modelo propuesto por Howard 
Gardner en el que la inteligencia no es vista como algo unitario, que agrupa 
diferentes capacidades específicas con distinto nivel de generalidad, sino como un 
                                                          
3
  http://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/perfiles.swf 
4
 Cerda Gutiérrez, Hugo.  (1998).  Educación Preescolar: Historia, legislación, currículo y realidad 
socioeconómica.  Santa Fe de Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio. 
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conjunto de inteligencias múltiples, distintas e independientes. Gardner define la 
inteligencia como la "capacidad de resolver problemas o elaborar productos que 
sean valiosos en una o más culturas"5. 
 
 
5.2.2.1. Importancia de la definición de Gardner. 
 
 
Primero que todo, su definición amplía el campo de lo que es la inteligencia y 
reconoce lo que se sabía intuitivamente: que la brillantez académica no lo es todo. 
A la hora de desenvolverse en la vida no basta con tener un gran expediente 
académico. Hay gente de gran capacidad intelectual pero incapaz de, por ejemplo, 
elegir ya bien a sus amigos; por el contrario, hay gente menos brillante en el 
colegio que triunfa en el mundo de los negocios o en su vida personal. Triunfar en 
los negocios, o en los deportes, requiere ser inteligente, pero en cada campo se 
utiliza un tipo de inteligencia distinto. No mejor ni peor, pero sí distinto. Dicho de 
otro modo, Einstein no es más ni menos inteligente que Michael Jordán, 
simplemente sus inteligencias pertenecen a campos diferentes. 
 
 
Segundo, y no menos importante, Gardner define la inteligencia como una 
capacidad6. Hasta hace muy poco tiempo la inteligencia se consideraba algo 
innato e inamovible. Se nacía inteligente o no, y la educación no podía cambiar 
ese hecho. Tanto es así que en épocas muy cercanas, a los deficientes psíquicos 
no se les educaba, porque se consideraba que era un esfuerzo inútil. 
 
 
5.2.3. La inteligencia: Genética o aprendizaje. 
 
 
Definir la inteligencia como una capacidad la convierte en una destreza que se 
puede desarrollar. Gardner no niega el componente genético, pero sostiene que 
esas potencialidades se van a desarrollar de una u otra manera dependiendo del 
medio ambiente, las experiencias vividas, la educación recibida, etc. 
Ningún deportista de élite llega a la cima sin entrenar, por buenas que sean sus 
cualidades naturales. Lo mismo se puede decir de los matemáticos, los poetas, o 
de la gente emocionalmente inteligente. Debido a eso, según el modelo propuesto 
por Howard Gardner todos los seres humanos están capacitados para el amplio 
desarrollo de su inteligencia, apoyados en sus capacidades y su motivación. 
 
 
                                                          
 
6
Gardner, Howard. (1999) "Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21st Century." Basic 
Books. 
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5.2.4. Tipos de inteligencia. 
 
 
Howard Gardner añade que hay muchos tipos de problemas que resolver, también 
hay muchos tipos de inteligencia7. Hasta la fecha Howard Gardner y su equipo de 
la Universidad Harvard han identificado ocho tipos distintos de inteligencia: 
 
 
 
5.2.4.1. Inteligencia lingüística. 
 
 
Predomina en los escritores, poetas, buenos redactores. Utiliza ambos 
hemisferios. Es el don del manejo de la lengua. Habilidad para el buen uso de 
la lengua y la expresión escrita. Habilidad para utilizar el lenguaje para 
convencer, para describir y para informar. 
 
 
5.2.4.2. Inteligencia lógico-matemática. 
 
 
La que se utiliza para resolver problemas de lógica y matemáticas. Es la 
inteligencia que tienen los científicos. Se corresponde con el modo de 
pensamiento del hemisferio lógico y con lo que la cultura occidental ha 
considerado siempre como la única inteligencia. Corresponde con el modo de 
pensamiento del hemisferio lógico. Habilidad para razonar en abstracciones, 
habilidad para calcular, cuantificar, resolver operaciones. Capacidad de 
emplear números eficazmente, agrupar por categorías, comprobar hipótesis, 
establecer relaciones y patrones lógicos. 
 
 
5.2.4.3. Inteligencia espacial. 
 
 
Consiste en formar un modelo mental del mundo en tres dimensiones; es la 
inteligencia que tienen los marineros, los pilotos, los ingenieros, los cirujanos, 
los escultores, los arquitectos o los decoradores. Consiste en formar un modelo 
mental del mundo en tres dimensiones. Habilidad para percibir visual y 
espacialmente lo que nos rodea,  habilidad para orientarse, habilidad para 
pensar en tres dimensiones y realizar imágenes mentales. 
                                                          
7
Klein, Perry, D. (1998) "A response to Howard Gardner: Falsifiability, empirical evidence, and 
pedagogical usefulness in educational psychology" Canadian Journal of Education, 23(1), 103-112.  
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5.2.4.4. Inteligencia musical. 
 
 
Es aquella que permite desenvolverse adecuadamente a cantantes, 
compositores, músicos y bailarines.  Otorga el sentido de la melodía, la rima y 
el ritmo. Habilidad para escuchar sensiblemente, reproducir una canción, 
discernir ritmo, tono, transformar y expresar formas musicales. 
 
 
5.2.4.5. Inteligenciacorporal-kinestésica. 
 
 
Es la capacidad de utilizar el propio cuerpo para realizar actividades o resolver 
problemas. Es la inteligencia de los deportistas, los artesanos, los cirujanos y los 
bailarines. Habilidad para manipular objetos para producir o transformar cosas. 
Gran desarrollo de motricidad fina y gruesa. 
 
 
5.2.4.6. Inteligencia intrapersonal. 
 
 
Es la que permite entenderse a sí mismo. No está asociada a ninguna 
actividad concreta. Permite entendernos a nosotros mismos,  las emociones, 
los sentimientos y la orientación de la vida. Habilidad de actuar de acuerdo a la 
propia manera de pensar, acorde a su propia escala de valores. Tener un 
conocimiento de sus posibilidades y de sus limitaciones. Tener autodisciplina. 
 
 
5.2.4.7. Inteligencia interpersonal. 
 
 
La que permite entender a los demás; se la suele encontrar en los buenos 
vendedores, políticos, profesores o terapeutas. Nos permite entendernos a 
nosotros mismos. No está asociada a ninguna actividad concreta. Habilidad 
que desarrolla el conocimiento de uno mismo, sus emociones, sus 
sentimientos y la orientación de su vida. 
 
 
5.2.4.8. Inteligencia naturalista. 
 
 
La utilizada cuando se observa y estudia la naturaleza, con el motivo de saber 
organizar, clasificar y ordenar. Es la que demuestran los biólogos o los 
herbolarios. La que es utilizada cuando se observa y estudia la naturaleza. Los 
biólogos, herbolarios. Habilidad para reconocer patrones en la naturaleza, 
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discriminar entre los seres vivientes, para clasificar objetos, para encontrar 
relaciones en los ecosistemas. 
 
 
5.2.5. La Inteligencia: Combinación de factores. 
 
 
Según esta teoría, todos los seres humanos poseen las ocho inteligencias en 
mayor o menor medida. Al igual que con los estilos de aprendizaje no hay tipos 
puros, y si los hubiera les resultaría imposible funcionar. Un ingeniero necesita una 
inteligencia espacial bien desarrollada, pero también necesita de todas las demás, 
de la inteligencia lógico matemática para poder realizar cálculos de estructuras, de 
la inteligencia interpersonal para poder presentar sus proyectos, de la inteligencia 
corporal - kinestésica para poder conducir su coche hasta la obra, etc.  
 
Gardner enfatiza en el hecho de que todas las inteligencias son igualmente 
importantes y, según esto, el problema sería que el sistema escolar vigente no las 
trata por igual sino que prioriza las dos primeras de la lista, (la inteligencia lógico - 
matemática y la inteligencia lingüística) hasta el punto de negar la existencia de 
las demás. 
 
 
Para Gardner8 es evidente que, sabiendo lo que se sabe sobre estilos de 
aprendizaje, tipos de inteligencia y estilos de enseñanza, es absurdo que se siga 
insistiendo en que todos los alumnos aprendan de la misma manera. La misma 
materia se podría presentar de formas muy diversas que permitan al alumno 
asimilarla partiendo de sus capacidades y aprovechando sus puntos fuertes. 
Además, tendría que plantearse si una educación centrada en sólo dos tipos de 
inteligencia es la más adecuada para preparar a los alumnos para vivir en un 
mundo cada vez más complejo. 
 
 
5.3. Marco conceptual. 
 
 
5.3.1. Educación preescolar. 
 
Ley General de Educación 115 de 1994 
 
ARTÍCULO 19:«La Educación Preescolar es la que recibe el niño en las escuelas 
de párvulos o jardines de infancia, con el objeto de guiar sus primeras 
                                                          
8
 Klein, Perry, D. (1997) "Multiplying the problems of intelligence by eight: A critique of Gardner's 
theory", Canadian Journal of Education, 22(4), 377-394.  
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experiencias, estimular el desarrollo de su personalidad y facilitar su integración al 
medio”.  
 
ARTÍCULO 20. “La Educación Preescolar se impartirá en un período de tres 
años». 
 
 
Los objetivos generales de la educación preescolar son los siguientes: 
 
 Promover el desarrollo de actividades, hábitos, conocimientos, destrezas, 
aptitudes y habilidades que favorezcan la formación integral del niño. 
 
 Inculcar en el niño ideales de amor y respeto a sí mismo, a la familia y a su 
patria. 
 
 Fortalecer el dominio del idioma español como elemento básico de la 
comunicación. 
 
 Favorecer la libre expresión para estimular el sentido crítico y la creatividad. 
 
 Estimular en el niño la formación de actividades hacia la investigación 
científica y tecnológica. 
 
 Proporcionar en el niño experiencias que faciliten su autonomía y 
contribuyan a satisfacer sus necesidades e intereses. 
 
 Proveer al niño de experiencias que le preparen para la educación 
sistemática en los niveles educativos posteriores y para todas las 
situaciones de la vida. 
 
 Fomentar en el niño actitudes para la conservación, protección, 
mejoramiento y uso racional de los recursos naturales existentes en su 
medio ambiente. 
 
 Promover en el niño una actitud positiva hacia la organización cooperativa 
del trabajo. 
 
 Orientar al niño para que cuide de su salud física, mental y espiritual. 
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5.3.2. Modelos pedagógicos. 
 
 
Construcción teórico formal, que fundamentada científica e ideológicamente, 
interpreta, diseña y ajusta la realidad pedagógica que responde a una necesidad 
histórico concreta9.  (Schroeder, 1994). 
 
 
Son modelos que se centran, tanto en el contenido de la enseñanza, como en el 
desarrollo del niño y las características propias de una buena práctica docentes, 
por medio de la cual se logree concretar dentro del aula el aprendizaje, que sirva 
además como instrumento para afianzar o activar una investigación de carácter 
teórica dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.  Un modelo pedagógico se 
caracteriza por su utilidad para entender, orientar y dirigir la educación. 
Los  modelos pedagógicos cumplen con unas funciones bien diferenciadas. 
 
 
Es interpretativa, ya que se utiliza con el fin de explicar significativamente 
cualquier objeto simplificadamente.  Es decir, cumple con una función ilustrativa. 
 
 
Es diseñadora, con lo cual se quiere decir que cumple con la función de proyectar 
los rasgos más característicos.  O sea, cumple con una función aproximativa y 
extrapolativa. 
 
 
Es ajustable ya que cumple con la función de adaptación y acomodación a la vida 
práctica. 
 
 
5.3.3. Howard Gardner. 
 
 
Psicólogo estadounidense y profesor universitario de la Universidad de Harvard, 
nacido el 11 de Julio de 1943, célebre principalmente por su teoría de las 
inteligencias múltiples” (Gardner, Frames of mind: Thetheory of 
multipleintelligences, 1993). 
 
 
Para este profesor y psicólogo,  existen variedad de tipos de problemas que deben 
ser resueltos, pero también se presenta para cada caso, un tipo específico de 
inteligencia. 
                                                          
9
 Schroeder, Joachim.  (1994).  Modelos pedagógicos latinoamericanos.  Cuernava: Google  
Books. 
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5.3.4. Inteligencias múltiples. 
 
 
Modelo propuesto por Howard Gardner en el que la inteligencia no es vista como 
algo unitario, que agrupa diferentes capacidades específicas con distinto nivel de 
generalidad, sino como un conjunto de inteligencias múltiples, distintas e 
independientes (Gardner, Frames of mind: Thetheory of multipleintelligences, 
1993). 
 
 
Como se dijo anteriormente, la brillantez académica no es garantía de un buen 
desenvolvimiento en la vida, es mucho más importante la capacidad intelectual, 
tanto para las relaciones personales, como para las relaciones en los negocios.  
Además, la inteligencia se puede considerar como una habilidad, aquella capaz de 
reconocer las diferentes formas en las cuales se mueve el mundo, para solucionar 
problemas y para progresar en los distintos ámbitos de la vida.  El aprendizaje es 
representado y utilizado de forma diferente por las personas y son estas 
diferencias, las que se deben tomar en consideración dentro del sistema educativo 
y así entender que no existe un modo universal para poner a prueba el 
aprendizaje de los alumnos y que tampoco existe una medida universal para el 
logro de un buen aprendizaje. 
 
 
5.3.5. Emprendedor. 
 
 
Es una persona con capacidad de innovar; entendida esta como la capacidad de 
generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, responsable y 
efectiva. 
 
 
5.3.6. Emprendimiento. 
 
 
Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza, y/o forma 
de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión 
global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo 
calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la 
economía y la sociedad. 
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5.4. Marco legal y jurídico. 
 
 
5.4.1. Marco jurídico. 
 
 
Para la creación del Jardín Infantil KINDER GARDNER, se tuvo en cuenta la 
Legislación Educativa Colombiana, el decreto 243 del 2006, por medio del cual “se 
reglamenta el Acuerdo 138 de 2004 y se regula el funcionamiento de los 
establecimientos públicos y privados que prestan el servicio de educación inicial." 
 
 
ARTÍCULO 15°. Niveles y grados de la educación inicial. Los niveles de 
atención a los niños y las niñas, de acuerdo con criterios pedagógicos 
diferenciados, serán: 
 
Tabla 1. Niveles y grados de educación inicial. 
 
 
a. Materno: Niños y niñas de 0 a menor de 1 año 
b. Caminadores: Niños y niñas de 1 a menor de 2 años 
c. Párvulos: Niños y niñas de 2 a menor de 3 años 
d. Pre jardín: Niños y niñas de 3 a menor de 4 años 
e. Jardín: Niños y niñas de 4 a menor de 6 años. 
 
 
ARTÍCULO 16°.De la ubicación. Los Jardines Infantiles deben ser construidos o 
ubicados, según el caso, en las zonas que de acuerdo con el Plan de 
Ordenamiento Territorial. 
 
ARTÍCULO 17°. De la infraestructura. Además de dar aplicación a las normas 
establecidas por el ICONTEC en NSR -98, NTC 4595 Y NTC 9596 y a lo 
contemplado en la Ley 400 de 1997, Decretos Nacionales 33 de 1998 y 34 de 
1999, 2809 de 2000, Decreto Distrital 193 de 2006 y las demás normas que 
regulen la materia, las instituciones operadoras deberán cumplir con las siguientes 
especificaciones: 
 
 Dos metros cuadrados construidos por niño o niña atendidos.  
 Edificación que cuente con patio interior, o áreas suficientes para el 
desarrollo de actividades recreativas. 
 Adecuación de escaleras con pasamanos y protección de acceso a 
escaleras. 
 Mínimo una unidad sanitaria por cada 20 niños o niñas. 
 Mínimo una unidad sanitaria para los adultos. 
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 La cocina o área de preparación de alimentos debe estar aislada de los 
salones de actividades de niños y niñas.  
 o se permitirá el uso de combustibles líquidos. 
 Si la edificación es de dos pisos, los niños y niñas de párvulos, pre-jardín y 
jardín deberán ubicarse en el primer piso.  
 Si el inmueble cuenta con terraza, en ningún caso esta podrá ser habilitada 
como zona de recreo o actividades de los niños o niñas de párvulos, pre-
jardín y jardín. 
 Los Jardines que tengan nivel de materno, deberán contar con un espacio 
diferenciado y adecuado para la atención de los niños y las niñas de ese 
nivel. 
 
ARTÍCULO 18°. Del proceso pedagógico. El proceso pedagógico garantizará el 
cuidado calificado y la promoción del desarrollo infantil en procura del ejercicio 
pleno de los derechos de los niños y las niñas. 
 
ARTÍCULO 19°.Proceso nutricional. Cuando las instituciones operadoras 
ofrezcan servicios de alimentación, éstos deberán cumplir con la normatividad 
vigente en materia de procesos de servicios de alimentos y de inocuidad. Esta 
condición se sujetará a la verificación de las autoridades de salud. 
 
ARTÍCULO 20°. Seguridad, planes de prevención de emergencias y desastres 
y salubridad. Cada Jardín Infantil elaborará su Plan de Prevención de 
Emergencias y Desastres, que deberá ser inscrito en la Dirección de Prevención y 
Atención de Emergencias.  
 
ARTÍCULO 21°. Recurso humano. Se debe entender por recurso humano, todo 
el personal educativo, de servicios y administrativo requerido para el óptimo 
funcionamiento del Jardín Infantil. 
 
ARTÍCULO 22°. Plazos para el cumplimiento de los requisitos. Los Jardines 
Infantiles que se encuentren funcionando en el momento de publicación del 
presente Decreto, deberán ajustarse a los requisitos que aquí se establecen 
dentro del año siguiente a su publicación.  
 
 
 
5.4.2. Marco legal. 
 
 
LEY 115, ARTÍCULO 67 
 
CONSTITUCIÓNPOLÍTICA DE COLOMBIA 
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El artículo consagrado en la ley 115 de la Constitución Política de Colombia hace 
mención a unos fines educativos a través de los cuales se desarrolla la educación. 
 
 
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. SECCIÓN SEGUNDA 
 
EDUCACIÓN PREESCOLAR 
 
ARTICULO 15.Definición de educación preescolar. 
 
ARTICULO 16.Objetivos específicos de la educación preescolar. 
 
ARTICULO 17.Grado obligatorio.  
 
ARTICULO 18.Ampliación de la atención. 
 
 
LEY 1098 DE 2006(Noviembre 8) 
 
“POR LA CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA” 
 
LIBRO ILA PROTECCIÓN INTEGRAL 
 
TÍTULO 1DISPOSICIONES GENERALES 
 
CAPÍTULO IPRINCIPIOS Y DEFINICIONES 
 
ARTÍCULO 28. Derecho a la educación.  
 
ARTÍCULO 29.Derecho al desarrollo integral en la primera infancia. 
 
ARTÍCULO 30.Derecho a la recreación, participación en la vida cultural y en las 
artes.  
ARTÍCULO 31.Derecho a la participación de los niños, las niñas y los 
adolescentes. 
 
ARTÍCULO 32.Derecho de asociación y reunión. 
 
TÍTULO II 
GARANTÍA DE DERECHOS Y PREVENCIÓN 
CAPÍTULO I 
OBLIGACIONES DE LA FAMILIA, LA SOCIEDAD Y EL ESTADO 
 
ARTÍCULO 42.Obligaciones especiales de las instituciones educativas.  
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ARTÍCULO 43.Obligación ética fundamental de los establecimientos educativos.  
 
ARTÍCULO 44.Obligaciones complementarias de las instituciones educativas. Los 
directivos y docentes de los establecimientos académicos y la comunidad 
educativa en general pondrán en marcha mecanismos para: 
 
ARTÍCULO 45.Prohibición de sanciones crueles, humillantes o degradantes. 
 
 
LEY DE EMPRENDIMIENTO 1014 DEL 2006 
 
ARTÍCULO 2°. Objeto de la ley. 
ARTÍCULO 3°.Principios generales. 
ARTÍCULO 4°.Obligaciones del Estado. 
 
CAPITULO III 
FOMENTO DE LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO 
 
ARTÍCULO 12. Objetivos específicos de la formación para el emprendimiento. 
 
ARTÍCULO 13.Enseñanza obligatoria. 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
6.1 Plan de Negocios. 
 
 
El proyecto de grado consiste en la creación de una empresa, el mismo que se 
encuentra estipulado en el Artículo 9 del Acuerdo N° 25 (del 26 de octubre del 
2005) reglamentación de trabajo de grado, para programas de pregrado 
enmarcado por el Consejo Académico de la Universidad Tecnológica de Pereira: 
 
 
Un plan de negocios16 es un documento en donde el empresario detalla la 
información relacionada con su empresa. El plan de negocio organiza la 
información y crea un documento escrito de las estrategias, políticas, objetivos y 
acciones que la empresa desarrollará en el futuro.  
 
Supone la formulación de un plan estratégico con: visión, misión estudio de 
mercado, análisis DOFA, objetivos, tamaño y localización, estrategias, 
presupuesto, control. 
 
6.2 Metodología del estudio de mercado 
 
 
La investigación realizada es aplicada a 207 familias en el municipio de Barbosa, 
seleccionadas aleatoriamente, en los sectores de Pepe Sierra y 30 de Mayo, con 
el fin de recoger, procesar y analizar datos que me permitan tener una visión de la 
población para conocer los criterios de los padres de familia a la hora de tomar la 
decisión de escoger una institución educativa para sus hijos. 
 
 
 
6.3Constitución del plan de negocios. 
 
 
Gráfica 1.  Esquema del Plan de Negocios. 
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Este plan de negocios se ejecuta para la creación de una jardín infantil preescolar 
en el municipio de Barbosa Antioquia con el fin de comprobar la viabilidad que 
puede tener la puesta en marcha y de esta manera aportar para mejorar la calidad 
de vida de las personas que crean en este proyecto, así mismo se espera que el 
plan puesto en marcha tenga como fin (desde el ámbito de negocio) generar 
empleo para la parte educativa en dicho municipio. 
 
 
6.4Estudio de mercado 
 
 
Haciendo un análisis y una visita de campo en el sector donde se piensa llevar a 
cabo el proyecto, encontramos que sólo hay un jardín y teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos por la encuesta realizada, no alcanza a cubrir la demanda del 
servicio de educación preescolar; viendo en esto una oportunidad para competir 
en este sector con una oferta nueva y de calidad. 
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6.5Oferta 
 
 
El único jardín infantil ubicado en el municipio de Barbosa es: “Jardín Infantil 
Pequeños Líderes”. 
 
 
A continuación se mostrará las características del jardín Infantil “Pequeños 
Líderes”. 
 
 
- Se orienta a la formación de niños autónomos, críticos y propositivos, con 
capacidad de afrontar retos sociales y académicos mediante la práctica de 
valores tales como el respeto, la honestidad, la autonomía y la 
responsabilidad. 
 
 
Costos. 
 
 
Matrícula:    $298.000  
Mensualidad: $ 99.300 
 
 
6.6 Demanda 
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De acuerdo a la gráfica anterior, se puede deducir que la demanda potencial es 
positiva, ya que el 97% de los encuestados, están de acuerdo en que una oferta 
educativa pedagógica, es la apropiada para ayudar al desarrollo y evolución de la 
personalidad de los niño. (Ver anexo 2). 
 
Según las respuestas se puede concluir que los padres de familia les interesan la 
nueva propuesta pedagógica ya que confían en personas profesionales para el 
proceso educativo de los niños. 
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7. ESTUDIO DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 
 
 
7.1 Clases de inversión del proyecto 
 
 
7.1.1   Inversiones fijas. 
 
 
Las siguientes estadísticas son las inversiones requeridas para establecer y poner 
en marcha el jardín infantil “KÍNDER GARDNER 2013”. 
 
Tabla 10.  Muebles y Enseres 
 
Cantidad Muebles Y Enseres Valor Unitario Valor Total 
10 Mesas Rimax pequeñas 34.990 349.900 
40 Sillas infantil Rimax 13.150 526.000 
2 Escritorio marca Uno 109.900 219.800 
1 Mesa computador 199.900 199.900 
1 Cajón organizador 169.900 169.900 
1 Biblioteca Inval 99.900 99.900 
1 Archivador Inval 179.900 179900 
TOTAL  $ 1.745.300 
 
Tabla 11.  Equipos de Oficina 
 
Cantidad Equipos de Oficina Valor Unitario Valor Total 
1 Computador COMPAQ 1.349.000 1.349.000 
1 Multifuncional Hp 189.000 189.000 
1 Teléfono inalámbrico Panasonic 89.900 89.900 
TOTAL  $1.627.900 
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Tabla 12.  Equipos Audiovisuales 
 
Cantidad Equipos Audiovisuales Valor Unitario Valor Total 
1 Televisor LG 21” 379.900 379.900 
1 DVD Samsung 99.900 99.900 
1 Grabadora Bluesky 85.583 85.583 
TOTAL  $565.383 
 
Tabla 13.  Implementos de aseo 
 
Cantidad Implementos de Aseo Valor Unitario Valor Total 
2 Trapeador 4.500 9.000 
1 Escoba 4.000 4.000 
1 Recogedor 2.500 2.500 
1 Balde 5.500 5.500 
5 Canecas para basura 6.500 32.500 
1 Limpiavidrios 3.500 3.500 
1 Varsol 3.000 3.000 
5 Trapos 2.000 10.000 
10 Cajas de Axión 4.800 48.000 
3 Esponjas Sabra x 3 2550 7.650 
1 Manguera 32.000 32.000 
10 Tarros de fabuloso 2.800 28.000 
TOTAL  $185.650 
 
Tabla 14.  Insumos de oficina 
 
Cantidad Insumos de Oficina Valor Unitario Valor Total 
3 Resma de papel 8.550 25.650 
1 Caja de lápiz x 12 3.400 3.400 
10 Lapiceros 1.000 10.000 
10 Resaltadores 1.350 13.500 
5 Tacos para notas 2.500 12.500 
TOTAL  $  65.050 
 
Tabla 15.  Otros costos 
 
Otros Costos 
Arriendo $     400.000 
Servicios $     180.000 
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Paquete Une $       85.000 
2 Profesoras de tiempo completo $ 11.400000 
1 Psicóloga por horas $     200.000 
1 Fonoaudióloga por horas $     200.050 
1 encargada de la cocina $     500.000 
TOTAL $  2.965.000 
 
 
 
 
 
7.1.2  Inversiones diferidas. 
 
La formulación y puesta en marcha del proyecto implica las siguientes inversiones 
diferidas: 
 
Tabla 16.  Inversiones diferidas 
 
Inversiones Diferidas 
Imprevistos $     500.000 
Acondicionamiento del Jardín Infantil $  1.300.000 
Publicidad $     400.000 
TOTAL $  2.200.000 
 
 
A continuación se detallan todas las inversiones que se harán durante todo el 
horizonte del proyecto, todos los valores están expresados en miles de pesos 
corrientes del 2013. 
 
Tabla 17.  Inversión Fija Período Preoperatorio 
 
Concepto Período Preoperatorio 
INVERSIONES FIJAS $ 4.189.283 
Muebles y enseres $ 1.745.300 
Equipos de oficina $ 1.627.900 
Equipos audiovisuales $ 565.383 
Implementos de aseo $ 185.650 
Insumos de oficina $ 65.050 
 
Tabla 18.  Inversión Diferida Período Preoperatorio 
 
Concepto Periodo Preoperatorio 
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INVERSIONES DIFERIDAS $ 2.200.000 
Imprevistos $ 500.000 
Acondicionamiento $ 1.300.000 
Publicidad $ 400.000 
 
 
LA INVERSIÓN INICIAL TOTAL ES:  $6.389.283 
 
 
 
 
7.1.3  Capital de trabajo. 
 
El capital base con el que se inicia el proyecto es de $2.000.000 aportado por la  
proponente-fundadora, además de una inyección de capital de $5.000.000 
financiados por un crédito bancario.  
 
7.2  Financiación 
 
7.2.1  Identificación de fuentes de financiación. 
 
Para la implementación del proyecto se tiene acceso a las siguientes fuentes de 
recursos: 
 
7.2.1.1  Externas 
 
Préstamo al Banco por $5.000.000 para realizar la inversión inicial que 
representará la adquisición de los distintos activos que se utilizarán en la 
distribución y venta de los servicios durante el horizonte de establecimiento del 
proyecto. 
 
7.2.2  Presupuesto de ingresos y costos. 
 
Este presupuesto se hizo para la iniciación del funcionamiento del jardín infantil 
“KINDER GARDNER” por un periodo de diez (10) meses lo que dura un año 
escolar. 
 
7.2.2.1  Ingresos. 
 
Son todas las entradas de dinero que el jardín infantil recibe por la prestación del 
servicio. 
Estos ingresos provienen de la siguiente manera: 
 
Tabla 19.  Justificación de los ingresos 
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Matrícula $200.000 
 
Mensualidad 
$90.000 media jornada 
$130.000 Incluyendo el sábado 
$170.000 jornada completa 
$220.000 incluyendo el sábado 
 
 
 
 
 
Tabla 20.  Conceptos de los ingresos 
 
Concepto Valor X10 Niños 
Mensual (Jornada 
Completa) 
Valor X25 Niños 
Mensual (Media 
Jornada) 
Mensualidad jornada completa $1.700.000  $ 0 
Mensualidad media jornada  0 2.250.000 
TOTAL ------ $3.950.000 Mensuales por pago de pensiones 
Por 10 años que dura el año lectivo es igual a $39.500.000 
 
Tabla 21. Valores anuales 
 
Concepto Valor Anual X Niño Valor Anual X 35 Niños 
Matricula $ 200.000 $ 7.000.000 
 
 
7.2.2.2  Egresos. 
 
Son todas las salidas de dinero que el jardín infantil KINDER GARDNER debe 
hacer para brindar un confiable y excelente servicio. 
 
Dichos egresos son generados por los siguientes conceptos: 
 
Contratación de personal profesional. 
 
Tabla 22.  Nómina mensual/nomina anual 
 
Contratación de 
personal 
N° de personas Valor/mes A 10 meses 
Profesores de tiempo 
completo 
2 $ 1.400.000 $ 14.000.000 
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Profesionales por horas 2 $ 400.000 $ 4.000.000 
Encargada de la cocina 1 $ 500.000 $ 5.000.000 
TOTAL 5 $ 2.300.000 $ 23.000.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 23.  Insumos de oficina por todo el año lectivo 
 
Cantidad Insumos de Oficina Valor Unitario Valor Total 
3 Resma de papel $ 8.550 $ 25.650 
1 Caja de lápiz x 12 $ 3.400         $ 3.400 
10 Lapiceros $ 1.000 $ 10.000 
10 Resaltadores $ 1.350 $ 13.500 
5 Tacos para notas $ 2.500 $ 12.500 
TOTAL   $ 65.050 
 
Tabla 24.  Servicios públicos 
 
Servicios Públicos Mensual Anual 
Agua y energía $ 180.000 $ 1.800.000 
Paquete Une $ 85.000 $ 8.500.000 
TOTAL $ 265.000 $ 2.650.000 
 
EL ARRIENDO SE HACE UNA EXCEPCIÓN YA QUE EN ESTE SE DEBE 
MULTIPLICAR LOS 12 MESES 
Tabla 25.  Arriendo 
 
Arriendo Mensual X 12 Meses 
Arriendo $ 400.000 $ 4.800.000 
 
Tabla 26.  Cuota del préstamo 
 
Cuota Préstamo Mensual X10 Meses 
Cuota préstamo $ 200.000 $ 2.000.000 
 
7.2.3  Flujo Neto de Operaciones. 
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Tabla 27.  Ingresos y Egresos totales 
 
Concepto Total Mensual Total Por 10 
Meses 
Total 10 Meses 
(Incluyendo La 
Matricula) 
INGRESOSTOTALES  $3.950.000 $ 39.500.000 $ 46.500.000 
EGRESOS TOTALES $3.251.500 $ 32.515.000 $ 32.515.000 
UTILIDADES $ 699.500 $ 6.985.000 $ 13.985.000 
 
 
Durante el primer año de funcionamiento del Jardín Infantil “KÍNDER GARDNER” 
tendría un flujo neto de operación positivo, lo cual nos indica que el proyecto es 
auto-sostenible. 
 
Nota: El estudio de mercadeo se hace sin tener en cuenta la jornada extra de los 
sábados para demostrar la sostenibilidad del jardín, lo cual significa que si esta 
propuesta se toma, seria ganancia para el jardín ya que las jornadas de clases 
normales  arroja que será viable. 
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8.  ANÁLISIS DOFA 
 
8.1Fortalezas 
 
Se manejará una educación personalizada. 
 
Precios más bajos, lo que influirá para aumentar la clientela. 
 
Se enfatizará en el modelo pedagógico constructivista. 
 
Aplicación de las Inteligencias Múltiples.  
 
Nuestra opción de actividades extracurriculares brinda un valor agregado único en 
el mercado, además de disponibilidad y comodidad de tiempo para los padres de 
familia que tengan problemas con ello.  
 
8.2 Debilidades 
 
Falta de capital a diferencia de las demás instituciones del sector.  
 
Insuficientes recursos financieros. 
 
Padres poco comprometidos con la educación de sus hijos. 
 
8.3 Oportunidades 
 
Ofrecer una formación a nivel de preescolar con énfasis en las Inteligencia 
Múltiples. 
 
8.4  Amenazas 
 
Los numerosos jardines infantiles denominados guarderías son una solución 
cómoda a la etapa preescolar de los niños, lo que puede afectar la demanda de 
nuestro servicio.  
 
Por ser institución nueva puede generar incertidumbre para los padres. 
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9 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DEL JARDIN INFANTIL 
“KINDER GARDNER”. 
 
 
9.1 Horizonte institucional 
 
 
Filosofía 
 
 
El jardín infantil “KÍNDER GARDNER”, se propone brindar una educación acorde 
a las exigencias que los diferentes actores nos demandan, articulándola a una 
nueva visión educativa que responda a los requerimientos educativos actuales, de 
una forma de vida, de un contexto real, que vaya de la mano con las necesidades, 
intereses e inquietudes de los niños y niñas, haciendo de la escuela una fuente de 
vida, de ampliación de horizontes, de elaboración de saberes y de la conquista de 
la autonomía. 
 
 
Además, se busca innovar en el campo educativo de tal manera que la educación 
no sea sinónimo de transmitir sino de reconocer y construir conocimiento, 
haciendo énfasis en el desarrollo de las diferentes inteligencias propuestas por 
Howard Gardner.  
 
 
En este sentido, la educación es el medio que permite la movilidad de las 
potencialidades individuales y colectivas, al generar razonamientos y 
comportamientos que determinan el mundo de la acción sobre la sociedad, de 
esta manera, se convierte en un hecho central para mejorar el futuro construyendo 
el presente. 
 
 
9.1.1 Visión. 
 
 
Ser en el 2020 una Institución Educativa reconocida, destacada y de alta 
proyección, dotada con una buena infraestructura, recursos pedagógicos 
innovadores y talento humano capacitado y actualizado, que unido a todas las 
potencialidades, oportunidades y fortalezas de toda la comunidad educativa, 
aporte en la construcción de una nueva y mejor sociedad. 
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9.1.2 Misión. 
 
 
El jardín infantil “KÍNDER GARDNER”, como institución de educación preescolar 
está centrada en la educación integral de los niños y las niñas, a través del 
desarrollo de sus dimensiones: cognitiva, socio-afectiva, comunicativa, estética, 
ética, espiritual y corporal y orientada a la creación de ambientes de socialización 
y aprendizaje significativo que favorezcan el proceso de la construcción del 
conocimiento, fundamentado en las inteligencias múltiples. 
 
 
9.2 Objetivos institucionales. 
 
 
 Fomentar  en nuestros niños y niñas la capacidad de emprendimiento, 
como un ser autónomo, responsable y emprendedor. 
 
 
 Utilizar técnicas y estrategias lúdicas y académicas que faciliten la 
identificación de cada una de las inteligencias múltiples en cada uno de los 
niños de nivel preescolar de la Institución.  
 
 
 Brindar experiencias socializantes en un ambiente de confianza,  amor y 
seguridad que le permitan a los niños y niñas  interactuar armónicamente 
dentro y fuera de la escuela.  
 
 
 Ayudar a los alumnos a poner en juego el pensamiento lógico de 
investigación científica, que les permita tomar decisiones en forma crítica y 
participar en la construcción de su propio aprendizaje. 
 
 
 Contar con una infraestructura apropiada para el desarrollo de las 
diferentes actividades. 
  
 
Incentivar  la natural curiosidad de los niños y las niñas y promover la 
investigación a partir de la problematización de experiencias en busca del 
surgimiento de nuevas opciones. 
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9.3 Principios institucionales 
 
 
Nuestra institución está orientada a propiciar el desarrollo del pensamiento para 
que los niños y niñas lleguen a la comprensión, interpretación y transformación del 
mundo que los rodea; siendo los principios básicos de la institución educativa: 
 
 
 Fortalecimiento de la autoestima y el emprendimiento. 
 El rescate de valores. 
 Estimulación para la capacidad de crear, experimentar y expresar. 
 Equilibrio con la sociedad y la naturaleza. 
 El espíritu investigativo y emprendedor. 
 
 
 
9.4 Valores institucionales 
 
 
Autonomía: Actuando y realizando todo aquello que no se encuentre 
expresamente prohibido o que atente contra el orden, las buenas costumbres y los 
derechos de terceros. 
 
Responsabilidad: Para actuar de forma consciente, reflexionando, orientando y 
valorando las consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral. 
 
Honestidad: Con el valor de ser decente, recatado, razonable, justo u honrado. 
Actuando de acuerdo como se piensa y se siente. Respetando la verdad en 
relación con el mundo, los hechos y las personas. 
 
Sentido de pertenencia: Sintiéndose parte de su grupo, de una institución, esto 
tiene su origen en la familia ya que es el primer grupo al que pertenecen los niños.  
Siguiendo sus normas de identidad, siendo seguros y estando siempre dispuestos 
a seguir normas de convivencia. 
 
Autoestima: Con actitudes constructivas en los individuos, teniendo autoestima, 
buscando siempre alcanzar buenos resultados académicos. 
 
Respeto: Valorando a los demás, acatando su autoridad y considerando su 
dignidad. El respeto se acoge siempre a la verdad; no tolera bajo ninguna 
circunstancia la mentira, y repugna la calumnia y el engaño. 
 
Amistad: Mostrando afecto hacia los demás, brindando confianza, aceptando los 
defectos y cualidades del otro, saberlos escuchar, buscar soluciones en caso de 
dificultades, comprender, compartir alegrías y tristezas, fracasos y triunfos. 
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Creatividad: Con muy buena capacidad para ver nuevas posibilidades y llevarlas 
a su realización. Que tengan la capacidad de ver los problemas, tener ideas, hacer 
algo sobre ella, tener resultados positivos. Fomentar un proceso que incluya 
oportunidades para el uso de la imaginación, experimentación y acción. 
 
Emprendimiento: Con capacidad para hacer un esfuerzo adicional por alcanzar 
una meta u objetivo.  Con actitud que le permita emprender nuevos retos, nuevos 
proyectos; avanzar un paso más he ir más allá de donde ya se ha llegado. 
 
  
Identidad institucional 
 
 
El jardín infantil “KÍNDER GARDNER” es una institución educativa para la 
educación preescolar de carácter privado basada en el constructivismo, en las 
inteligencias múltiples y en el aprendizaje significativo que orientan el enfoque 
pedagógico del jardín, propician las condiciones que impulsan a los niños y niñas 
a las construcciones necesarias para llegar a establecer las relaciones lógicas que 
desarrollan su pensamiento.  
 
 
Los ambientes de aprendizaje significativos se desarrollan a través de aulas 
especializadas de: desarrollo intelectual, música y expresión corporal, literatura 
infantil, circuito motor y estimulación adecuada. 
 
 
9.5 Perfil del estudiante 
 
 
El educando de “KÍNDER GARDNER” se visionará sobre dos aspectos: 
 
Como estudiante será: emprendedor, investigativo, creativo, analítico, 
comprometido, responsable e ingenioso. 
 
Como persona será: sensible, honesto, humano, optimista y justo. 
 
Desde lo anterior el alumno se proyectará a la comunidad como un niño o niña 
emprendedores, con sentido de pertenencia para su mejoramiento emocional y 
social. 
 
Dentro del perfil del estudiante, hay unos derechos y deberes, que como miembro 
del jardín infantil deben cumplir: 
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Cuadro 1.  Perfil del estudiante. 
 
Derecho Deber 
 
Recibir un buen trato. 
 
Dar con delicadeza y respeto el trato a 
tus superiores y compañeros 
 
A expresar libre y respetuosamente sus 
ideas. 
 
Escuchar y comprender 
respetuosamente el punto de vista de 
los demás, ya que todos no piensan 
igual. 
 
A disfrutar de todo lo que hay en el 
jardín infantil, como piscina de pelotas, 
ludoteca, sala de informática, aulas de 
clase, juegos, juguetes, etc. 
 
Hacerse responsable de daños o 
elementos que utilicen. 
 
A recibir la educación que te ofrece el 
jardín infantil. 
 
Actuar de manera responsable 
realizando las tareas asignadas en el 
colegio. 
 
Aprender y desarrollar por medio del 
juego y otras actividades lo que es ser 
un emprendedor. 
 
Participar en juegos y actividades que 
pongan en práctica el emprendimiento. 
 
 
9.6 Perfil del docente. 
 
 
El docente guarda una íntima relación con el perfil del estudiante, pero con un 
grado mayor de exigencia y responsabilidades, las características, cualidades y 
calidades en la preparación ética, moral y cognoscitiva del docente, tienen que ser 
superiores al de los alumnos. El maestro debe practicar y vivir lo que le pide a sus 
educandos y mucho más. 
 
 
Los profesores del Jardín infantil “KÍNDER GARDNER”, deben ser conscientes 
de su labor como forjadores de hombres nuevos.  
 
 
Deben estar actualizados para así llevar a cabo un buen proceso de enseñanza – 
aprendizaje, estar abiertas al diálogo con sus alumnos y comunidades en general, 
aceptando las críticas constructivas que le hagan corregir sus errores. 
 
Dentro del perfil del docente, hay unos derechos y deberes que como miembro del 
jardín infantil deben cumplir: 
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Cuadro 2.  Perfil del Docente 
 
Derechos Deberes 
 
Reconocimiento por sus méritos y 
dedicación.  
 
Permanente actualización. 
 
Planear y disfrutar en los diferentes 
espacios del Jardín Infantil actividades 
para el manejo de su grupo. 
 
Hacer uso adecuado y responsable de 
las instalaciones y el material del jardín. 
 
 
Obtener una evaluación justa y precisa 
del desempeño de su labor 
 
Realizar su labor con responsabilidad, 
compromiso y ética utilizando todos los 
recursos tanto humanos como físicos 
que el Jardín Infantil ponga a su 
disposición. 
 
 
9.7 Perfil del padre de familia. 
 
 
Teniendo en cuenta que la educación se visualiza como eje triangular para una 
mejor calidad, entonces los padres de familia del Jardín Infantil  deben estar 
comprometidos y consientes del desarrollo y progreso formativo de sus hijos, 
partiendo de la unidad familiar en valores, desde un acompañamiento continuo, 
promoviendo el sentido de pertenencia por la familia y el jardín. 
 
 
También estarán involucrados en las actividades propuestas por el Jardín Infantil, 
siendo participes activos de los programas, proyectos, escuela de padres, que el 
jardín ofrezca, con el fin de un crecimiento y mejoramiento continuo.  
 
 
Dentro del perfil del padre de familia, hay unos derechos y deberes que como 
miembro del jardín infantil deben cumplir: 
 
 
Cuadro 3.  Perfil del padre de familia 
 
Derechos Deberes 
 
Conocer la filosofía, la misión y la visión 
del Jardín Infantil “KÍNDER 
GARDNER”. 
 
Respetar y apoyar la filosofía, la misión 
y la visión del jardín infantil “KINDER 
GARDNER”. 
 
Exigir para sus hijos e hijas una 
educación integral. 
 
Participar activamente en el proceso de 
aprendizaje de sus hijos e hijas. 
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Tener sentido de pertenencia e 
identidad hacia el jardín infantil.  
 
Hacer que los niños y niñas se 
presenten diariamente y puntual a las 
clases portando el uniforme adecuado. 
 
 
9.8 Modelo pedagógico. 
 
 
9.8.1 El constructivismo. 
 
 
Es cuando el ser humano construye su propio conocimiento. Este se preocupa por 
diferenciar los problemas de la  formación del conocimiento en el ser humano. 
Según Juan Delval (1997) se descubren algunos elementos del constructivismo en 
el pensamiento de autores como Vico, Kent, Marx o Darwin10. 
 
 
Estos autores dicen que los seres humanos por si solos son capaces de adquirir 
su propio conocimiento, controlar la naturaleza y construir la cultura. 
 
 
La concepción constructivista del aprendizaje escolar es promover el crecimiento 
personal del alumno dentro del grupo cultural.  Se sustenta en la idea de que la 
educación que se da en las instituciones educativas es promover el crecimiento 
personal del alumno dentro del grupo cultural al que pertenece. 
 
 
Estos aprendizajes se dan gracias a la ayuda de la participación del alumno en 
diversas actividades, las cuales le proporcionan a él una actividad mental 
constructivista. Así la construcción del conocimiento se puede analizar desde dos 
puntos de vista: 
 
 
Los procesos psicológicos implicados en el aprendizaje. 
 
 
Los mecanismos de influencia educativa susceptibles de promover, guiar y 
orientar el aprendizaje. 
 
 
Se debe permitir entonces que los educandos construyan una identidad personal 
dentro de un contexto social y cultural determinado. 
                                                          
10
Delval, Juan.  (1997).  El desarrollo humano.  España: Siglo XX. 
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La concepción constructivista se organiza en torno a tres ideas: 
 
 
1. El estudiante es responsable de su proceso de aprendizaje. 
2. La actividad mental del alumno se aplica a contenidos que poseen un grado 
de elaboración. 
 
 
La función del docente es coger los procesos de construcción del alumno y 
agregarlos y hacerlos sentir que su opinión vale y se tiene en cuenta. 
 
 
9.8.2 Principios educativos constructivistas. 
 
El aprendizaje se vuelve. 
 
 Un proceso constructivo interno. 
 Un proceso constructivo auto-estructurante. 
 Un proceso constructivo personal. 
 
El aprendizaje se facilita. 
 
 Gracias a la interacción con otros y es social y cooperativo. 
 
El aprendizaje es un proceso. 
 
 De reconstrucción de saberes culturales. 
 
El grado de aprendizaje depende. 
 
 Del nivel de Desarrollo Cognitivo. 
 Del nivel de Desarrollo Emocional. 
 Del nivel de Desarrollo Social. 
 Y de la naturaleza de las estructuras del conocimiento. 
 
El aprendizaje implica. 
 
 Un proceso de reorganización interna. 
 
El aprendizaje se produce. 
 
 Cuando se entra en conflicto lo que el alumno ya sabe con lo que debería 
saber. 
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El aprendizaje se facilita. 
 
 Con apoyos que conduzcan a la construcción cognitiva. 
 Y con materiales de aprendizajes significativos. 
 
Se recuerda entonces que es importante que el docente deje que sus alumnos 
lleguen por si solos a un aprendizaje constructivista, para que así los educandos 
(los alumnos) obtengan por si solos un desarrollo cognitivo e integral positivo y 
valedero. 
 
 
9.9 Modelo de evaluación. 
 
La institución atenderá y cumplirá con toda le legislación educativa vigente a 
Partir de la expedición de la ley 115 de 1994, la cual cambió el sistema tradicional 
de evaluación y promoción de los estudiantes dentro de los distintos niveles y 
ciclos de la educación, en el sentido de que la evaluación ya no es sumativa 
(promedio de calificaciones numéricas por períodos lectivos), sino formativa, 
integral y cualitativa; ello condujo la expedición de nuevas normas sobre el tema, 
tales como el decreto 1860 de 1994, y el decreto 1290 de 2009. 
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10PROPUESTA ACADÉMICA 
 
 
Si se pretende una transformación y desarrollo integral de ciudadanos y de la 
sociedad, es necesario partir de la afirmación de determinados valores, y se busca 
la formación de un espíritu crítico donde es necesario formar una conciencia capaz 
de explicar objetivamente los fenómenos y por lo tanto, capaz controlar la 
emotividad y de justificar de manera razonable las decisiones y procedimientos 
adoptados en la cada momento. 
 
 
Desde el punto de vista de la Educación como producto de la sociedad, el 
currículo debe contribuir teórica y prácticamente a la apropiación crítica por parte 
de los educandos, del ser social de la comunidad, de tal manera que mediante su 
pensar, actuar y sentir logre una integración adecuada de su sociedad y puedan 
expresar a su vez todo aquello que indica la nacionalidad. 
 
 
Una concientización acerca de la necesidad del desarrollo humano como 
condición para poder participar en el desarrollo de la sociedad y del país. 
 
 
Un análisis del sentido del desarrollo insistiendo en cómo éste debe de estar 
orientado hacia el logro de una calidad de vida para todos y cada uno de los 
miembros de la sociedad. 
 
 
El proceso de aprendizaje en cuanto a proceso de socialización, implica la 
creación de situaciones que le permitan al estudiante experimentar vivencialmente 
lo que es la autonomía, responsabilidad, honestidad, sentido de pertenencia, 
autoestima, respeto, amistad, creatividad y emprendimiento. 
 
 
Además, se pretende un proceso donde la educación debe proporcionar 
alternativas para estimular las diversas formas de inteligencias que cada persona 
posee dejando a un lado la idea tradicional en la cual todas las personas aprenden 
de la misma manera y generar así ambientes educativos que garanticen 
estrategias metodológicas, creativas e innovadoras en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. 
 
 
La construcción de los proyectos Pedagógicos se inspira en las siguientes 
estrategias: 
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 La identificación y la reconocimiento de la curiosidad, las inquietudes, las 
motivaciones, los saberes, experiencias y talentos que el educando posee, 
producto de sus interacciones con sus entornos naturales, familiares, 
sociales, étnicos y culturales como base para la construcción de 
conocimientos, principios, valores, actitudes y comportamientos. 
 
 
 La generación de situaciones recreativas, vivenciales, productivas y 
espontáneas, que estimulen a los educandos a explorar, experimentar, 
conocer, aprender del error y del acierto, comprender el mundo que lo 
rodea, disfrutar de la naturaleza, de las relaciones sociales, de los avances 
de la ciencia y de la tecnología. 
 
 
 La creación de situaciones que fomenten en los niños el desarrollo de 
actitudes y comportamientos de respeto, tolerancia, cooperación, 
autoestima, autonomía, la expresión de sentimientos y emociones y la 
construcción y reafirmación de principios y valores. 
 
 
 La creación de ambientes lúdico-pedagógicos de interacción y confianza en 
la institución y fuera de ella, que posibiliten en los niños y niñas la fantasía, 
la imaginación y la creatividad de sus diferentes expresiones, como la 
búsqueda de significados, símbolos, nociones y relaciones. 
 
 
 El desarrollo de procesos de análisis y reflexión sobre las relaciones e inter-
relaciones del educando con el mundo de las personas, la naturaleza y los 
objetos que propician la formulación y resolución de interrogantes, 
problemas y conjeturas y el enriquecimiento de sus saberes.  
 
 
 Plantear acciones metodológicas sustentadas en la teoría de las 
inteligencias múltiples, que respondan a las necesidades actuales y 
contribuyan al jalonamiento del niño  en el proceso de aprendizaje partiendo 
de la experiencia y la reflexión para fortalecer sus habilidades y destrezas y 
ponerlo en práctica en un contexto determinado dando significado a su 
entorno por medio del tipo de inteligencia más estimulado. 
 
 
 El análisis de las estrategias pedagógicas utilizadas para trabajar los 
valores a partir de las Inteligencias Múltiples a través de 
juegos cooperativos con los niños y niñas de la comunidad educativa. 
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10.1 Dimensión Socio-afectiva. 
 
 
 El hombre es un ser social cuyo principal fin es unirse a la comunidad, al 
emprender proyectos y al fijarse objetivos, desarrollará y formará su 
personalidad, integridad y capacidad de ser miembro de la colectividad, 
además aprende a vivir en sociedad valorándose y valorando como tal al 
otro. 
 
 La labor de la docencia y del hogar es infundir en el individuo una firme 
decisión  de lucha por los principios éticos, sociales, morales y políticos que 
son las bases contra la degradación e ilegitimidad de la sociedad de hoy. 
 
 Desde las aulas se debe enseñar a los alumnos como prepararse para 
tomar parte del mundo11. 
 
 
Cuadro 4.  Dimensión socio-afectiva 
Núcleo Contenido 
Conceptual 
Contenido 
Procedimental 
Contenido 
Actitudinal 
La norma Concepto de norma Cumplimiento de 
normas 
Creencias y 
necesidades sobre 
la norma 
 
Las emociones 
Concepto de 
emociones 
Iniciación de la 
construcción de sus  
propias emociones y 
valores 
 
Gustos, 
expectativas, 
necesidades e 
intereses de la 
manifestación de 
sus emociones. 
La cooperación y los 
roles 
Concepto de roles Apropiación de su 
papel como 
estudiante 
Es un ser crítico y 
analítico, coopera 
en las actividades 
escolares 
Reconocimiento de 
sus compañeros, 
educadores y 
familiares 
Concepto de 
reconocimiento de 
sus compañeros, 
educadores y 
familiares 
Reconoce y valora a 
sus compañeros, 
educadores y 
familiares 
 
Manifiesta gusto e 
interés por sus 
compañeros, 
educadores y 
familiares. 
Manejo de Espacio, 
Tiempo y Enseres 
de la 
Institución 
Concepto de 
espacio, tiempo y 
enseres de la 
institución 
 
Manejo adecuado 
del tiempo espacio, 
y  enseres de la 
institución. 
 
Cuidado de los 
enseres de la 
institución.  
Distribución 
adecuada del 
tiempo.  
Manifiesta interés 
                                                          
11
  http://www.scribd.com/doc/3302493/PREESCOLAR-vf 
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por el cuidado de 
los enseres 
La Responsabilidad Concepto de 
responsabilidad 
Adquisición del valor 
de la 
responsabilidad 
Demuestra 
cumplimiento de las 
tareas asignadas 
 
Dimensión socio-afectiva. 
 
Cuadro 5.  Objetivos específicos, metas, logros e indicadores   
Objetivos 
Específicos 
Logros Indicadores 
 
Conocer y practicar 
normas de 
comportamiento y de 
urbanidad 
 
 
Conocimiento de las 
normas de 
comportamiento y 
de urbanidad 
 
Identifica las normas para su diario 
vivir.  
Práctica las normas 
comportamentales.  
Valora las normas en su práctica 
diaria.  
Respeta las reglas de juego, sabe 
ganar y perder.  
Posee hábitos de higiene, orden, 
cortesía y seguridad 
Desarrollar 
sentimientos de 
colaboración respeto 
mutuo y convivencia 
en el preescolar, 
familia y sociedad. 
 
Facilitar la expresión 
de sus emociones: Ira, 
llanto, alegría, tristeza 
y gozo 
 
 
Desarrollo emotivo 
a través de la 
emotividad. 
Promoción de 
Desarrollo 
emocional y afectivo 
del niño(a) en su 
medio escolar.  
Expresión o 
manifestación de 
diversas emociones 
en las relaciones 
con los demás. 
 
Intercambia puntos de vista con sus 
compañeros, familiares en una 
relación equitativa. 
Vivencia y controla sus estados 
afectivos, impulsos, emociones.  
Crea la manera personal de vivir, 
sentir y expresar sus emociones y 
sentimientos.  
Toma sus propias decisiones. 
Práctica emociones y sentimientos 
en lo que hace el niño(a).  
Actuar con criterios propios 
respetando los principios del grupo. 
Expresa sus sentimientos de amor, 
tristeza, alegría, necesidades 
Reconoce las partes 
del cuerpo, su  
funcionalidad, uso y 
cuidado para su 
desempeño adecuado 
Reconocer las partes 
finas y gruesas de su 
cuerpo para su 
ejercitación, 
funcionalidad y 
posteriores 
aprendizajes 
Comprensión, 
diferenciación y 
valoración de cada 
una de las partes de 
su cuerpo. 
 
Manejo adecuado de la motricidad 
fina y gruesa y posteriores 
aprendizajes 
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Cuadro 6. Criterios de evaluación dimensión socio-afectiva 
 
 
Dominio Niveles Criterios 
 
 
 
 
EL COLEGIO 
 
 
 
 
ADQUISICIÓN 
Identificación y ubicación de las 
dependencias, personas y compañeros de la 
institución 
 
USO 
Desplazamiento por los diferentes espacios 
del colegio con facilidad.  
Nombrar por su nombre o por su oficio a las 
diferentes personas de su entorno 
 
EXPLICACIÓN 
Utilización adecuada de las dependencias de 
la institución.  
Uso adecuado de los compañeros y personas 
que laboran en la institución 
 
CONTROL 
Discriminación de las dependencias y 
personas de la institución. 
 
 
 
NORMAS DE 
URBANIDAD 
 
 
 
ADQUISICIÓN 
Reconocimiento de las principales normas de 
cortesía y urbanidad, teniendo en cuenta el 
manual de convivencia y la constitución 
 
USO 
Asociación de normas de urbanidad con 
diferentes acontecimientos del contexto. 
 
EXPLICACIÓN 
Utilización de su comportamiento al recordar 
las normas de urbanidad. 
CONTROL Autocorrección de su comportamiento al 
recordar las normas de urbanidad. 
LA FAMILIA  
ADQUISICIÓN 
Reconocimiento de la importancia de la 
familia para su crecimiento, desarrollo, 
progreso social y afectivo. 
USO Expresión espontánea de experiencias 
positivas o negativas en su ámbito familiar. 
EXPLICACIÓN Exposición de opiniones sobre la familia. 
CONTROL Autocorrección de opiniones sobre la familia. 
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Dimensión socio- afectiva. 
 
NÚCLEO: La norma. 
 
OBJETIVO: Conocer y practicar normas de comportamiento y urbanidad. 
 
LOGRO: Conocimiento de las normas de comportamiento y urbanidad. 
 
 Conocimiento conceptual: Concepto de Norma. 
 Conocimiento procedimental: Cumplimiento de la norma. 
 Conocimiento actitudinal: Creencia, necesidad sobre la norma. 
 
Actividades de exploración. 
 
 Acceder al conocimiento previo.  
 Presentación de situaciones cotidianas.  
 Juego de roles.  
 Cepillado de dientes.  
 Canciones y rondas.  
 
 
Actividades de profundización. 
 
 Charla dirigida sobre necesidades de la norma.  
 Práctica de normas de comportamiento y urbanidad.  
 Acatar órdenes e instrucciones.  
 Inventar Historias sobre el tema. 
 Comentarios sobre elementos básicos para una sana convivencia.  
 Elaboración de carteleras. 
 Compartir juegos y materiales.  
 Cooperar en las actividades grupales.  
 Identificación de objetos que sirven para las normas  
 
Actividades de culminación. 
 
 Aplicar las normas en su vida cotidiana. 
 Practicar las reglas de aseo. 
 Cuidar y utilizar adecuadamente los espacios de la institución. 
 Expresar por medio de roles normas de comportamiento y aseo.  
 Participar activamente en los actos cívicos y religiosos. 
 Dibujo libre. 
 Oración personal. 
 Valorar y respetar las normas. 
 Involucrar a la comunidad educativa en el desarrollo autónomo de normas. 
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INTELIGENCIA INTRAPERSONAL: 
Esta inteligencia lleva a los niños a fijarse metas, meditar, soñar, estar callados, 
planificar, les gustan los lugares secretos, tiempo para estar solos, proyectos 
manejados a su propio ritmo y a proponer diversas alternativas. 
 
Actividades para desarrollar la inteligencia intrapersonal según la dimensión socio- 
afectiva: 
 
 Actividades de relajación, meditación, oración y yoga. 
  Trabajos como ¿Quién son yo? Donde el alumno pueda explayarse auto 
describiéndose y resaltar sus valores más importantes. 
 Ejercicios de motivación y proyección personal y profesional. 
 
 
10.2 Dimensión corporal. 
 
 
Dimensión de gran importancia para el logro de los objetivos comunes que todos 
los hombres deben estar en capacidad de realizar, son actividades que le permiten 
sobrevivir, adaptarse al medio y responder a sus exigencias. 
 
 
Para la preparación y aceptación del niño, juega un papel muy importante el 
desarrollo integral de los aspectos físicos, motores, perceptual, del lenguaje y 
socio afectivo para este desarrollo, el niño debe tener una adecuada vida social y 
afectiva, teniendo un ambiente saludable, amable y acogedor. La posibilidad de 
que el niño pueda moverse, manipular e interactuar con lo que lo rodea, le permite 
desarrollar habilidades y destrezas que son la base para movimientos más 
complejos y perfeccionados.  Esta dimensión posibilita la construcción de la 
persona misma, constituyendo una identidad y posibilitando preservar la vida e 
interactuar con el mundo que lo rodea12. 
 
 
Cuadro 7.  Dimensión Corporal 
 
 
Núcleo Contenido 
Conceptual 
Contenido 
Procedimental 
Contenido 
Actitudinal 
Esquema 
corporal 
Concepto del 
esquema corporal 
Reconocimiento de 
su cuerpo 
Cuidado que el niño 
tiene del cuerpo 
Motricidad fina y Concepto de Práctica de Creencias, 
                                                          
12
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gruesa motricidad fina y 
gruesa 
ejercicios donde 
involucra la 
motricidad fina y 
gruesa 
expectativas 
intereses y gustos 
La identificación 
del género  
Concepto de sexo 
niña o niño 
Definición de sexos  Gustos e intereses 
por determinado 
sexo masculino o 
femenino 
Los sentidos Características de 
los sentidos 
Funciones de cada 
uno de los sentidos 
Higiene y uso 
adecuado de sus 
sentidos 
Hábitos de 
alimentación  
Concepto de 
alimentos 
Práctica de buenos 
hábitos 
alimenticios. 
Manifiesta gusto e 
interés por los 
alimentos 
Expresión 
corporal 
Concepto de 
expresión corporal 
Manifestación de 
diversas 
expresiones 
corporales 
Se interesa y se 
siente a gusto por 
las Expresiones 
corporales 
Orientación 
espacial y 
temporal. 
Concepto de 
Orientación 
espacial y 
temporal. 
Percepción global 
del cuerpo. 
Toma conciencia del 
espacio corporal y 
ubicación del tiempo. 
Direccionalidad-
lateralidad. 
Concepto de 
Direccionalidad-
lateralidad. 
Manejo y 
proyección de  la 
Direccionalidad y 
lateralidad. 
Se interesa por el 
buen manejo de 
Direccionalidad  y 
lateralidad. 
 
 
Cuadro 8.  Objetivos específicos, metas, logros e indicadores de la dimensión 
corporal 
 
 
Objetivos Específicos Logros Indicadores 
 
Reconoce las partes 
del cuerpo, su 
funcionalidad, uso y 
cuidado para su 
desempeño adecuado. 
 
Comprensión, 
diferenciación y  
valoración de cada 
una de las partes 
de su cuerpo. 
 
Reconoce las partes de su cuerpo y 
las funciones elementales de cada 
una de sus partes.  
Identifica y produce sonidos con su 
cuerpo.  
Expresa y representa corporalmente 
emociones, situaciones escolares y 
experiencias de su entorno.  
Tiene hábitos adecuados de aseo, 
orden, presentación personal.  
Realiza con facilidad actividades de 
relajación y respiración.  
Dibuja la figura humana. 
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Reconocer las partes 
finas y gruesas de su 
cuerpo para su 
ejercitación, 
funcionalidad  y 
posteriores 
aprendizajes. 
 
Manejo adecuado 
de la motricidad 
fina y gruesa. 
Controla a voluntad los movimientos 
de su cuerpo.  
Coordina actividades viso motoras.  
Maneja adecuadamente la pinza 
manual.  
Coordina actividades auditivo motor.  
Realiza actividades con una o 
ambas manos.  
Realiza con destreza actividades de 
arrugado, rayado, punzado, rayado, 
coloreado y recortado.  
Marcha, salta, trota, camina, corre, 
sin dificultad. 
Reconocer la 
diferencia entre el 
cuerpo de la niña y del 
niño para valorarlo 
cuidarlo y respetar 
cada una de sus 
partes. 
Reconocimiento de 
su propio cuerpo y 
establecimiento de 
las diferencias que 
existen entre él, y 
el sexo opuesto. 
Reconoce las diferencias que hay 
entre el cuerpo de la niña y el niño.  
Busca similitud entre las partes 
femeninas y masculinas.  
Valora y respeta su cuerpo y el de 
los demás. 
Reconocer  los 
sentidos como 
elementos 
fundamentales del ser 
humano para recibir a 
través de ellos 
experiencias 
significativas 
Diferenciación de 
cada uno de los 
sentidos y su 
funcionalidad 
percibiendo a 
través de ellos 
experiencias 
significativas 
Reconoce sonidos, sabores y olores.  
Reconoce texturas.  
Reconoce estímulos de la naturaleza 
a través de los sonidos.  
Valora, acepta sus sentidos y los de 
los demás. 
 
Conocer las diferentes 
clases de alimentos 
para aprovechar su 
valor nutritivo y gozar 
de buena salud. 
Formación de 
hábitos de 
alimentación que 
generen conciencia 
sobre el valor y la 
necesidad de una 
buena salud. 
Práctica hábitos alimenticios 
adecuados.  
Clasifica sus alimentos en sus 
Comidas y su función.  
Práctica normas de higiene en la 
lonchera 
Valora los alimentos como fuente de 
vida y buena salud 
Hace buen uso de los alimentos. 
 
Cuadro 9.  Criterios de evaluación dimensión corporal 
 
Dominio Niveles Criterios 
 
 
 
ARRUGADO 
 
 
ADQUISICIÓN 
Fortalecimiento de la pinza manual a través del 
arrugado del papel.  
 
USO 
Realización de arrugado de papel en bolas y 
palos grandes y pequeños. 
 
EXPLICACIÓN 
Demostración adecuada de la pinza manual al 
arrugar.  
 Auto corrección de la pinza manual a través del 
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NIVEL arrugado. 
 
 
RASGADO 
 
ADQUISICIÓN 
Fortalecimiento de la pinza manual a través del 
rasgado del papel. 
 
USO 
Realización de rasgado de papel en tiras y trozos 
grandes y pequeños. 
 
EXPLICACIÓN 
Demostración adecuada de la pinza manual al 
rasgar. 
 
CONTROL 
 
Auto corrección de la pinza manual. 
 
 
MODELADO 
 
ADQUISICIÓN 
Manipulación adecuada de diferentes masas para 
formar figuras definidas. 
 
USO 
Realización de figuras completas con volumen. 
 
EXPLICACIÓN 
Ejecución de actividades de modelado con 
diferentes masas 
 
CONTROL 
Expresión de pensamientos y sentimientos a 
través del modelado. 
 
ENSARTADO Y 
COCIDO 
 
ADQUISICIÓN 
Precisión en el ensartado y cocido de materiales 
grandes y pequeños 
 
USO 
Realización de actividades de ensartado y cosido 
 
EXPLICACIÓN 
Manipulación de diferentes materiales para el 
ensartado y el cocido. 
 
CONTROL 
Verificación del adecuado manejo de materiales 
del cocido y el ensartado. 
 
Temática. 
Dimensión Corporal. 
 
NÚCLEO: Esquema corporal. 
 
OBJETIVO: Reconocer las partes del cuerpo su funcionalidad, uso y cuidado para 
su desempeño adecuado. 
 
LOGRO: Comprensión, diferenciación y valoración de cada una de las partes del 
cuerpo.  
 
 Conocimiento Declarativo: Concepto de esquema corporal. 
 Conocimiento procedimental: Reconocimiento de su cuerpo. 
 Conocimiento actitudinal: Cuidado que el niño (a) tienen de su cuerpo. 
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Actividades de exploración. 
 Acceder al conocimiento previo.  
 Realización de ejercicios físicos  
 Movimientos de brazos y piernas libres y dirigidas.  
 
Carreras en diferentes direcciones.  
 
 Saltos hacia delante y hacia atrás.  
 Movimiento de cabeza.  
 Movimiento del tronco.  
 Desplazamientos libres.  
 Canción: Cabeza, hombros, rodillas y pies.  
 
Actividades de profundización 
 
 Charla dirigida. 
 Descripción del cuerpo de cada niño. 
 Armar rompecabezas del cuerpo humano. 
 Juego de adivinanzas sobre las partes del cuerpo. 
 Juego dinámico sobre las partes del cuerpo. 
 Inventar historias sobre el tema. 
 Huellas de manos y pies. 
 Identificación de objetos que sirven para el aseo personal. 
 Comentarios sobre elementos perjudiciales al cuerpo. 
 Reconocer con los ojos tapados las partes del cuerpo. 
 Distinguir los olores de las diferentes partes del cuerpo. 
 Importancia de la nariz para respirar. 
 Identificar los sonidos que producen las partes del cuerpo. 
 Seguir un ritmo de un canto con palmoteo. 
 Identificar y descubrir por medio de experiencias que la lengua nos sirve 
para Identificar diferentes sabores. 
 Dar gracias a Dios por nuestro cuerpo. 
 
Actividades de culminación. 
 
 Relacionar las prendas de vestir con la parte del cuerpo. 
 Recortar y pegar figuras geométricas formando el cuerpo.  
 Recordar el nombre de los sentidos y su utilidad.  
 Nominar las partes del cuerpo.  
 Dibujo libre con crayolas.  
 Modelado libre en plastilina y arcilla.  
 Completar la figura humana.  
 Oración personal.  
 Practicar las reglas de aseo.  
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 Identificar las figuras geométricas básicas.  
 Práctica de valoración y respeto por su cuerpo. 
 
INTELIGENCIA ESPACIAL: 
Los niños con marcada inteligencia Espacial, piensan en imágenes, y fotografías, 
les gusta diseñar, dibujar, visualizar, garabatear, etc. Y necesitan arte, videos, 
películas, diapositivas, juegos de imaginación, laberintos, rompecabezas, libros 
ilustrados, visitas a museos. 
Actividades para desarrollar la inteligencia espacial según la dimensión corporal: 
 
 Usar esquemas para agrupar información. 
 Mapas para llegar a un punto específico. 
  Manejo de Planos, dibujos en 3D, pintura artística. 
 Isometrías. 
 Imaginar, graficar y describir un  escenario. 
 
 
10.3 Dimensión comunicativa. 
 
 
El lenguaje a través del tiempo ha surgido como una necesidad de comunicarnos 
con los otros, desde los primeros grados es importante realizar actividades que 
ayuden al niño en el desarrollo de habilidades básicas para el aprendizaje de la 
lectura y la escritura. 
 
 
Un ambiente donde el niño pueda compartir, contar sus experiencias, escuchar 
cuentos, poesías, son herramientas que le ayudan a enriquecer su vocabulario, 
ejercita su memoria y maneja la pronunciación de sonidos. 
 
La lectura y la escritura juegan un papel  importante dentro del desarrollo integral 
para asumir autonomía y responsabilidad en acciones desarrolladas en la vida 
escolar, profesional y ocupacional13. 
 
 
Cuadro 10.   Dimensión comunicativa 
Núcleo Contenido 
Conceptual 
Contenido 
Procedimental 
Contenido 
Actitudinal 
Medios de 
comunicación 
Características 
de los Medios de 
comunicación 
Reconocimiento de los 
Medios de comunicación 
Interés y gustos por 
los Medios de 
comunicación. 
Comprensión Concepto de Comprensión de textos Gustos, e interés por 
                                                          
13
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de textos 
orales 
textos narrativos cortos narrativos, 
descriptivos y textos 
breves 
el relato de cuentos 
Lectura y 
escritura no 
convencional 
Características 
de la lectura y 
escritura no 
convencional 
 
Ejecución de formas no 
convencionales de lectura 
y escritura 
Gustos y expectativas 
por el aprendizaje de 
formas de lectura y 
escritura no 
convencional 
Vocabulario Concepto de 
vocabulario 
Adquisición y práctica del 
vocabulario en la 
comunicación oral con los 
demás 
Interés  por 
enriquecer  su 
Vocabulario 
Dialogo Características 
del diálogo 
Establece diálogos con 
sus compañeros 
Gusto e interés por 
establecer diálogos 
La escucha Características 
de la escucha 
Práctica de la escucha Expectativas por la 
escucha. 
Goce Literario Características 
del goce literario 
Participa en 
lasactividadesrelacionadas 
con el goce literario 
Manifiesta gusto, 
alegría, interés, por el 
goce literario. 
Saludos en 
Ingles 
Conceptos de 
idioma del inglés 
Conocimiento de otro 
idioma como forma de 
comunicarse. 
Gusto e interés por 
hablar en otro idioma. 
Las Partes del 
Cuerpo. 
Concepto de las 
partes del cuerpo 
en inglés 
Pronuncia y señala en 
inglés las partes del 
cuerpo. 
Se interesa por hablar 
en inglés. 
La Familia Concepto de 
familia. 
Nombra a los miembros 
de la familia en inglés. 
Expresa alegría al 
pronunciar los 
integrantes de su 
familia en inglés. 
El Aula de 
Clase y la 
Casa. 
 
Características 
de los objetos de 
la casa y del 
salón. 
Pronuncia los objetos del 
aula de clase y de la casa. 
Se interesa por hablar 
de los objetos de la 
casa y del salón. 
Los Juguetes Concepto de 
juguetes 
Pronunciación del nombre 
de los juguetes que le 
llaman la atención. 
Gusto e interés por 
nombrar sus juguetes 
en inglés. 
Los Colores. Concepto de 
Colores. 
Práctica en sus 
conversaciones los 
colores en inglés. 
Manifiesta gusto por 
enriquecer  su 
vocabulario de inglés. 
Los Números 
del 1al10  
 
Concepto de 
número 
Pronunciación de los 
números en inglés y 
lengua materna. 
Manifiesta interés por 
aprender a pronunciar 
los números 
La naturaleza 
y los animales  
 
Características 
de la naturaleza y 
los animales 
Pronunciación del nombre 
de su mascota y de los 
animales de su entorno 
Gusto por enriquecer 
su vocabulario de 
inglés 
 
Cuadro 11. Objetivos específicos, metas, logros e indicadores de la dimensión 
comunicativa 
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Objetivos 
Específicos 
Logros Indicadores 
 
Conocer y valorar 
los medios de 
comunicación oral y 
escrita para 
contribuir la 
exploración del 
medio familiar y 
social. 
 
Mejoramiento de la 
comunicación 
escolar y familiar a 
través del 
conocimiento y 
valoración de los 
medios de 
comunicación. 
Identifica algunos medios de 
comunicación.  
Imita programas emitidos a través de 
algunos medios de comunicación.  
Interpreta imágenes, sucesos y 
experiencias.  
Comprende e interpreta mensajes 
recibidos a través de diferentes medios.  
Reconoce la importancia de los medios 
de comunicación. 
Enriquecer la 
expresión y 
comprensión de 
textos a través de la 
lectura de cuentos, 
poesías, 
adivinanzas, 
retahílas, para 
mejorar el lenguaje 
oral. 
Enriquecer la 
expresión y 
comprensión de 
textos a través de 
la lectura de 
cuentos, poesías, 
adivinanzas, 
retahílas, para 
mejorar el lenguaje 
oral. 
Es capaz de resumir relatos.  
Comprende textos orales sencillos.  
Responde preguntas de acuerdo a las 
lecturas.  
Disfruta con la lectura de cuentos y 
poesías.  
Representa gráficamente un texto 
leído.  
Expresa a través de la dramatización, 
textos escuchados.  
Relata sus experiencias vividas.  
Se expresa con facilidad. 
Practicar la lectura y 
la escritura no 
convencional para 
ejercitar 
aprendizajes 
posteriores 
mediante la 
aplicación de 
ejercicios de 
motricidad fina. 
Ejercitación de la 
motricidad fina y el 
manejo del espacio 
gráfico mediante la 
aprobación del 
método de lectura 
y escritura no 
convencional 
Otorga significado de lo que está 
escrito.  
Reconoce la escritura como una forma 
de comunicación con otros.  
Realiza lecturas de imágenes, colores, 
figuras de izquierda a derecha.  
Da significado a los signos 
convencionales.  
Diferencia entre palabras y números.  
Realiza trazos en diferentes direcciones 
Construir diálogos 
sencillos para  
enriquecer la 
expresión verbal 
 
Enriquecimiento de 
la expresión verbal 
a  
través de diálogos 
 
Participa en diálogos intercambiando 
roles.  
Sostiene un diálogo.  
Reconoce el diálogo como medio de 
comunicación con otros.  
Establece diálogos con sus 
compañeros, familiares y amigos 
Practicar la escucha 
para el 
mejoramiento de la 
comunicación 
 
Mejoramiento 
delas relaciones 
personales a 
través de la 
sensibilización de 
la capacidad de 
Escucha con atención lecturas, 
opiniones y explicaciones sobre 
algunos temas.  
Escucha y sigue adecuadamente las 
instrucciones dadas.  
Práctica el silencio como medio de 
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escucha. escucha 
Facilitar la expresión 
verbal, gráfica, 
corporal mediante 
las diferentes 
formas del goce 
literario para una 
Adecuada 
comunicación 
Manifestación de 
sus expresiones 
corporales, 
gestuales por 
medio de 
canciones, dramas, 
retahílas, cuentos, 
rimas, poesías 
para su 
comunicación 
Expresa sentimientos, gestos, 
pensamientos, sensaciones a través de 
la palabra.  
Manifiesta ideas mediante escenas y 
guiones de títeres.  
Utiliza su voz frente al personaje y a las 
situaciones representadas.  
Imita movimientos gestuales acordes 
con la poesía y la canción.  
Improvisa situaciones y personajes.  
Escucha y participa en la elaboración 
de cuentos.  
Demuestra interés por los cuentos, 
retahílas, canciones y rimas 
 
 
Cuadro 12.  Criterios de evaluación dimensión comunicativa 
Dominio Niveles Criterios 
 
 
EXPRESIÓN 
 
 
ADQUISICIÓN Utilización del lenguaje como medio para conocer 
y descubrir la realidad. 
USO Participación en diálogos asumiendo diferentes 
roles 
EXPLICACIÓN Expresar en forma clara lo que piensa 
 
CONTROL 
Manifestación de pensamiento e ideas 
pronunciando adecuadamente. 
 
 
VOCABULARIO 
 
ADQUISICIÓN 
Incorporación de nuevas palabras a su  
Vocabulario 
 
USO 
Comprensión de nuevas palabras y aumento del 
léxico 
 
EXPLICACIÓN 
Expresión de nuevas palabras en forma creativa. 
NIVEL Utilización de nuevas palabras al expresarse. 
 
 
COMPRENSIÓ
N LECTORA 
 
 
ADQUISICIÓN 
Apropiación de herramientas de expresión por 
medio de lectura de cuentos, canciones y 
poesías. 
USO Comprensión de textos sencillos. 
 
EXPLICACIÓN 
Formulación de preguntas y respuestas de 
acuerdo a una lectura. 
 
CONTROL 
Comprende lecturas sencillas y las describe en 
forma clara. 
 
 
ESCUCHA 
 
 
 
ADQUISICIÓN 
Sensibilización de la capacidad de escucha por 
medio de diálogos. 
 
USO 
Seguimiento de instrucciones dadas. 
 Exposición de opiniones sobre lo escuchado. 
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EXPLICACIÓN 
 
CONTROL 
Autocorrección de lo escuchado. 
 
 
LECTURA Y 
ESCRITURA 
 
 
 
ADQUISICIÓN 
Estimulación de formas no convencionales de 
lectura y escritura. 
 
USO 
Utilización adecuada de la margen y el renglón. 
Participación espontánea en lectura de escritos 
cortos. 
 
EXPLICACIÓN 
Exposición de lo leído o escrito. 
 
CONTROL 
 
Autocorrección de lo leído o escrito. 
 
Temática. 
 
Dimensión comunicativa. 
 
NÚCLEO: Manejo del lenguaje. 
 
OBJETIVO: Facilitar la expresión verbal, gráfica, corporal mediante las diferentes 
formas del lenguaje para una adecuada comunicación. 
 
LOGRO: Manifestación de sus expresiones corporales, gestuales por medio de 
canciones, poesías, rimas, dramas, cuentos, retahílas para su comunicación.  
 
 Conocimiento Declarativo: Características de la escucha y del manejo del 
lenguaje.  
 Conocimiento procedimental: Participa en las actividades relacionadas con 
el manejo del lenguaje.  
 Conocimiento actitudinal: Expectativas por la escucha manifestando gusto, 
alegría e interés por el lenguaje.  
 
Actividades de exploración. 
 
 Acceder al conocimiento previo.  
 Conversaciones libres.  
 Expresión de sentimientos, gestos, pensamientos, sensaciones a través de 
la  palabra.  
 Interpretación de canciones, poesías, rimas, adivinanzas conocidas por los 
niños. 
 Imitación de movimientos gestuales acordes a diferentes actividades. 
 Realización de dibujos libres. 
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Actividades de profundización. 
 
  Charla dirigida. 
  Descripción de láminas. 
  Lectura de cuentos. 
  Participar en diálogos, intercambiando roles. 
  Inventar historias, utilizando títeres.  
 Juego de adivinanzas, refranes, y retahílas.  
 Practicar el silencio como medio de escucha.  
 Practicar ejercicios gestuales que ayudan a la buena pronunciación y 
vocalización.  
 Improvisar personajes y situaciones, mediante dramatizaciones, rondas, 
canciones.  
 Inventar cuentos a través de historietas.  
 
Actividades de culminación. 
 
 Maneja adecuadamente los componentes del lenguaje. 
 Analiza lecturas y narraciones cortas. 
 Emite con claridad, ideas, pensamientos y sentimientos. 
 Maneja adecuadamente diversas formas de expresión. 
 Establece correspondencias fonográficas. 
 Crea de manera personal de vivir de sentir y expresar sus expresiones y 
conocimientos. 
 Se expresa en forma escrita a través de dibujos y sonido de letras. 
 Diferencia algunos medios de comunicación. 
 Incrementa su vocabulario. 
 
INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA: 
 
Los niños con marcada tendencia lingüística, piensan y actúan en palabras, les 
gusta leer, escribir, contar historias, realizar juegos con palabras, y necesitan 
libros, elementos para escribir, papel, diarios, diálogo, discusión, debates, 
cuentos… 
 
Actividades para desarrollar la inteligencia lingüística según la dimensión 
comunicativa: 
 
 Investigaciones reflexivas acompañadas con exposiciones orales. 
 Lluvias de ideas con los estudiantes para generar ideas originales en un 
ambiente relajado y se pueda originar el diálogo y el debate. 
 Juegos con palabras como (páreme la mano), crucigramas, sopas de letras, el 
ahorcado. 
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 Lectura en voz alta de cuentos, narraciones, poemas, trabalenguas. 
 Llevar un diario personal o jugar al reportero donde el estudiante tenga que 
narrar la escena con varios detalles. 
 
 
10.4 Dimensión cognitiva. 
 
La educación preescolar debe concentrarse en el desarrollo de la persona, en los 
procesos pedagógicos, en el desarrollo de las potencialidades humanas, en un 
ambiente de formación integral ya que son las bases para el desarrollo de cada 
una de las dimensiones. 
 
Se debe fomentar en el niño, el espíritu de la observación, exploración, 
investigación, experimentación, por medio de actividades y juegos desarrollando 
así su capacidad cognitiva, así como valorar sus actividades diarias, creando un 
entorno rico en la estimulación, adquiriendo las nociones básicas que le permitan 
comprender como el niño conoce el mundo que lo rodea y se conoce a sí mismo14. 
 
Cuadro 13.  Dimensión cognitiva 
 
Núcleo Contenido 
Conceptual 
Contenido 
Procedimental 
Contenido Actitudinal 
Ordenación y 
Clasificación. 
 
Concepto de 
ordenación y 
clasificación. 
Practica 
ejercicios de 
ordenación y 
clasificación. 
Demuestra interés por 
los ejercicios de 
ordenación y 
clasificación. 
Comparación y 
Relación de 
Objetos. 
Características 
de la 
comparación y 
relación de 
objetivos. 
Practica la 
comparación y 
relación de 
objetivos. 
Se interesa por la 
comparación y relación 
de objetivos. 
Pensamiento 
Nocional. 
Concepto de 
noción. 
Práctica 
elaboración de su 
propio tiempo 
síquico. 
Se interesa por el 
aprendizaje de 
nociones. 
Percepción, 
Atención, 
Memoria, 
Concentración 
Concepto de 
percepción, 
atención, 
memoria y 
concentración 
 
Practica la 
atención, 
concentración 
percepción y 
memoria 
 
Expectativas, gustos e 
interés por ejercitar la 
memoria, la atención, 
concentración y la 
percepción. 
Los Colores Concepto de 
color 
Reconocimiento 
de los colores 
primarios y 
Muestra gusto e interés 
por los colores 
primarios y secundarios 
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secundarios 
La Figuras 
Geométricas 
 
Características 
de las figuras  
geométricas 
Reconocimiento 
de las figuras 
geométricas. 
Muestra interés en el 
conocimiento de las 
figuras geométricas. 
Conjunto. Concepto de 
conjuntos. 
Formación de 
conjuntos 
agrupando 
objetos según 
características. 
Gusto e interés por 
identificar y agrupar 
elementos en los 
conjuntos. 
 
Cuadro 14. Objetivos específicos, metas, logros e indicadores de dimensión 
cognitiva 
 
Objetivos 
Específicos 
Logros Indicadores 
 
Manipular objetos 
para establecer 
relaciones entre ellos 
a través de la 
comparación 
 
 
Adquisición de 
conceptos a través de 
la manipulación, 
comparación, relación 
de objetos. 
Ordena por secuencias según 
similitudes en los objetos (forma, 
color, tamaño)  
Compara objetos por su forma 
tamaño y color.  
Compara y relaciona objetos por 
su forma tamaño y color.  
Reconoce y diferencia cualidades 
propias de los objetos.  
Establece semejanzas y 
diferencias.  
Realiza ejercicios de 
manipulación libre con diferentes 
objetos.  
Establece relaciones tales como: 
Hay dos tantos como, hay más 
que, hay menos que. 
 
Adquirir las nociones 
lógico- matemáticas 
para el desarrollo del 
cálculo y la solución 
de problemas 
 
 
 
Solución de problemas 
en operaciones lógico 
matemáticas 
Es capaz de conservar los 
objetos por su cantidad a pesar 
de sus transformaciones.  
Manipula objetos para descubrir 
situaciones nuevas.  
Organiza secuencias en forma 
ascendente y descendente.  
Maneja adecuadamente el 
cálculo mental y escrito.  
Ordena sus ideas en forma 
lógica.  
Asocia situaciones con objetos 
entre sí.  
Da respuestas lógicas 
Construir los procesos 
cognitivos básicos 
Desarrollo de 
habilidades y 
Asimila, memoriza y aplica 
conocimientos.  
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percepción, atención, 
concentración y 
memoria para 
posibilitar el ascenso 
hacia nuevas etapas 
del desarrollo 
destrezas a través de 
actividades que 
ejerciten la memoria, la 
atención, 
concentración, y la 
percepción 
Posee habilidad en la atención y 
concentración.  
Observa con atención diferentes 
situaciones del entorno.  
Recuerda con facilidad algunos 
contenidos y conceptos.  
Analiza y sintetiza situaciones 
generales.  
Posee interés por descubrir 
cosas nuevas 
 
Identificar los colores 
primarios para realizar 
mezclas entre ellos 
obteniendo nuevos 
colores. 
Disfruta de la 
realización de las 
actividades óculo 
manual al practicar 
técnicas de pintura con 
colores primarios y 
secundarios 
Demuestra sensibilidad con 
diferentes técnicas de pintura.  
Reconoce los colores primarios y 
secundarios.  
Disfruta con la mezcla de colores 
para obtener otros nuevos.  
Aplica los colores según el 
contexto. 
Reconocer las figuras 
geométricas para 
mejorarlas relaciones 
con el entorno a 
través de la 
clasificación, seriación 
y ordenación 
Asimilación de las 
figuras 
geométricas  
reconociéndolas en su 
entorno 
 
Reconoce las figuras geométricas 
planas.  
Discrimina las figuras 
geométricas por su forma, color y 
tamaño.  
Nómina y caracteriza las figuras 
geométricas.  
Asocia las figuras geométricas 
con objetos de su entorno.  
Capaz de relacionar posiciones 
en figuras planas. 
Construir conjuntos 
con objetos del medio 
para 
reconocerpropiedades 
comunes y específicas 
de los mismos 
Adquisición de 
concepto de conjunto y 
elementos realizando 
agrupaciones de 
acuerdo a propiedades 
comunes y 
específicas. 
Comprende el concepto de 
conjunto.  
Forma conjuntos agrupando 
elementos con características 
comunes.  
Clasifica por uno o dos criterios.  
Diferencia conjuntos unitarios y 
vacíos.  
Comparar y nombrar elementos 
que faltan en los conjuntos 
 
 
 
 
 
Cuadro 15.  Criterios de evaluación dimensión cognitiva 
Dominio Niveles Criterios 
 
CONJUNTOS 
 
ADQUISICIÓN 
Identificación de los conceptos de elemento, 
conjunto y objetos. 
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USO 
Formación de conjuntos agrupando elementos con 
características comunes. 
 
EXPLICACIÓN 
Discriminación de grupos de elementos según sus 
características. 
CONTROL Agrupación de elementos según sus características. 
 
 
COLORES 
 
ADQUISICIÓN 
Conocimiento de los colores primarios, secundarios, 
terciarios y neutros. 
USO Asociación de los colores con objetos del medio. 
EXPLICACIÓN Aplicación de los colores según el contexto. 
 
CONTROL 
Discriminación de los colores primarios, secundarios, 
terciarios y neutros. 
 
 
FIGURAS 
GEOMÉTRICAS 
 
 
ADQUISICIÓN 
Conocimiento de las figuras geométricas 
planas simples (Círculo, cuadrado, triángulo 
y rectángulo). 
 
USO 
Asociación de las figuras geométricas planas simples 
con objetos de su medio. 
EXPLICACIÓN Realización de figuras geométricas planas simples. 
 
CONTROL 
Autocorrección en la realización de figuras 
geométricas planas simples. 
 
PROPIEDADES DE 
LOS OBJETOS 
 
ADQUISICIÓN 
Identificación de los objetos tales, como:  
Tamaño, peso, longitud, y volumen. 
 
USO 
Comparación de objetos del medio según 
sus propiedades de tamaño, peso, longitud 
y volumen. 
 
EXPLICACIÓN 
Aplicación de las propiedades tamaño,  
peso, longitud y volumen de su entorno 
CONTROL Discriminación de las propiedades de los objetos. 
 
 
 
 
RELACIONES 
ESPACIALES 
CUANTIFICADORAS 
ADQUISICIÓN Conocimiento de las relaciones 
espaciales: Arriba, abajo, adelante, 
atrás, encima, debajo, espalda, frente, 
lado, cerca, lejos, juntos, separados, 
dentro, fuera 
USO Ubicación espacial frente a objetos personales del 
medio. 
EXPLICACIÓN Aplicación de relaciones especiales frente a objetos 
o personas del medio. 
CONTROL Manifestación de seguridad frente a su ubicación 
espacial. 
 
 
CLASIFICACIÓN 
ADQUISICIÓN Conocimiento de las propiedades de los objetos 
(color, forma y tamaño). 
USO Clasificación de objetos según propiedades como: 
Color, tamaño o forma. 
EXPLICACIÓN Diferenciación de objetos del medio según su color, 
tamaño o forma. 
CONTROL Discriminación de objetos según sus propiedades 
 
 
SERIACIÓN 
ADQUISICIÓN Comprensión del orden de los sucesos u objetos 
según sus características. 
USO Ordenación de sucesos y objetos según 
características comunes. 
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EXPLICACIÓN Aplicación de la seriación en momentos cotidianos. 
CONTROL Autocorrección en el manejo del orden según 
características comunes. 
 
 
Temática 
 
Dimensión cognitiva. 
 
NÚCLEO: Percepción, atención, memoria, concentración. 
 
OBJETIVO: Construir los procesos cognitivos básicos: percepción, Atención, 
memoria, concentración. Para posibilitar el ascenso hacia nuevas etapas del 
desarrollo.  
 
LOGRO: Desarrollo de habilidades y destrezas a través de actividades que 
ejerciten percepción, atención, memoria y concentración  
 
 Conocimiento Declarativo: Concepto de percepción, atención  memoria y 
concentración.  
 Conocimiento procedimental: Participa la percepción, atención, memoria y 
concentración 
 Conocimiento actitudinal: Se interesa por el aprendizaje de dispositivos 
básicos 
 
Actividades de exploración. 
 
 Acceder al conocimiento previo.  
 Poseer interés por descubrir cosas nuevas.  
 Ordenar y clasificar diferentes materiales.  
 Experimentar nociones de cantidad, conservación, peso, volumen y masa.  
 Presentar problemas de la vida diaria; para que cada uno lo resuelva.  
 Compartir cantos, adivinanzas, cuentos, chistes y retahílas.  
 
Actividades de profundización. 
 
 Establecer manera de categoría como: Color, forma Número, cantidad, 
ubicación espacio temporal.  
 Desarrollar estrategias para enfrentar problemas de conocimiento de la vida 
cotidiana utilizando la información de que se dispone.  
 Analizar las cosas y las ideas desde diferentes puntos de vista.  
 Manejar los componentes perceptivos; figura, fondo, direccionalidad, 
conclusión visual y memoria visual.  
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 Ejercitar la memoria visual y auditiva a través de cantos, poesías, retahílas, 
refranes, adivinanzas, chistes y otros.  
 Observar, describir, clasificar y establecer semejanzas y diferencias 
mediante la comparación.  
 Analizar y sintetizar, organizar, interpretar, crear, comprender a través de 
situaciones.  
 
 Actividades de culminación. 
 
 Asimila, memorizay aplica conocimientos. 
 Posee habilidades de memoria, atención y concentración. 
 Observa con atención diferentes situaciones del entorno. 
 Recuerda con facilidad algunos contenidos y conceptos. 
 Analiza y sintetiza situaciones generales. 
 
INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA 
 
Niños con marcada inteligencia lógico-matemática, les gusta experimentar, 
preguntar, resolver rompecabezas lógicos, calcular, etc. y necesitan cosas para 
explorar y pensar, materiales de ciencias, cosas para manipular, visitas al 
planetario y al museo de ciencias. 
 
Actividades para desarrollar la inteligencia lógico-matemática según la dimensión 
cognitiva: 
 
 Demostraciones científicas. 
 Ejercicios gráficos de operaciones con elementos (para las primeras etapas). 
 Juegos de armar elementos como el cubo Rubik, rompecabezas, Sudoku. 
 Simulaciones y prácticas de compra y venta de artículos. 
 Juegos de lógica como ajedrez y Damas. 
 
 
10.5 Dimensión estética. 
 
Al desarrollar esta dimensión es necesario tomar acciones encaminadas a formar 
una conciencia educativa para el trabajo, fomentando el interés y el respeto por la 
identidad de los diversos grupos étnicos de acuerdo al medio donde viva el niño, 
este puede ser orientado para que mire el mundo con optimismo, que pueda crear 
pensamientos, emociones y necesidades que lo dirijan a la superación y al rescate 
de los valores15.  
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Cuadro 16.  Dimensión estética 
 
 
Núcleo Contenido 
Conceptual 
Contenido 
Procedimental 
Contenido 
Actitudinal 
Sensibilidad 
 
Concepto de 
sensibilidad 
Manifestación de 
actividades, 
expresión, 
creatividad. 
Siente placer 
por todo lo 
que está en su 
entorno. 
 
Expresión Artística Concepto de la 
Expresión Artística 
Práctica el dibujo 
modelado y pintura. 
Gusta, goza e 
interés por la 
apreciación de 
la belleza. 
Expresión Musical Características de la 
expresión 
Desarrollo de la 
percepción auditiva 
Expectativas, 
gustos e 
interés  
por las 
actividades 
musicales 
Valoración Cultural 
de la Comunidad 
 
Características de la 
cultura municipal 
Reconocimiento de 
la cultura nuestra 
 
Apreciación, 
gusto e interés  
por la cultura 
de su medio 
 
Cuadro 17. Objetivos específicos, metas, logros e indicadores de dimensión 
estética 
 
Objetivos 
Específicos 
 
Logros Indicadores 
Construir habilidades 
estéticas para lograr la 
autoexpresión, el placer, 
la valoración y la 
creatividad con miras al 
desarrollo de la 
sensibilidad 
Manifestación de 
sensaciones, emociones 
y sentimientos a través 
de la construcción de 
habilidades estéticas 
Demuestra sensibilidad de 
imaginación en su relación 
espontánea y cotidiana con 
los demás.  
Demuestra sensibilidad en su 
relación con la naturaleza y 
su entorno. 
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Expresar sus gustos, 
emociones e intereses 
para comunicar su visión 
particular del mundo a 
través de la pintura, el 
dibujo y el modelado 
 
 
Valoración de sus 
trabajos y de los de sus 
compañeros y 
admiración de su 
entorno expresándolo 
con sus pinturas, dibujos 
y modelado 
Posee habilidad en el manejo 
de diversos materiales, 
pinturas, masas, colores.  
Posee preferencias 
específicas por materiales o 
técnicas.  
Valora las obras artísticas 
personales y de los demás.  
Gusta hablar de los trabajos 
de arte y los títulos.  
Posee actitud y aptitud frente 
a esta área.  
Comunica su visión particular 
del mundo a través del 
lenguaje artístico. 
Representar acciones 
para lograr la 
canalización de ideas, 
emociones y problemas 
contribuyendo así a 
nuevos aprendizajes. 
Mejoramiento de la 
expresión dramática 
representado acciones 
para el logro de la 
canalización de ideas, 
emociones y problemas. 
Combina colores, elementos, 
técnicas en creaciones 
artísticas.  
Le gusta y disfruta de 
actividades de dramatización.  
Se apersona del papel que 
dramatiza.  
Participa y coopera en 
actividades dramáticas. 
Expresa y vive sus 
sentimientos y conflictos 
proyectándolos en 
personajes reales.  
Es creativo en la utilización 
del vestuario.  
Se motiva y se concentra en 
representaciones de títeres.  
Improvisa situaciones y 
personajes 
Desarrollar tendencias 
naturales de movimiento 
y capacidad auditiva 
para estimular los 
demás centros de 
aprendizaje a través de 
estímulos acústicos y 
actividades rítmicas. 
Ejercitación de la 
percepción auditiva 
desarrollando tendencias 
naturales de movimiento 
y ritmo. 
Goza de actividades 
musicales.  
Identifica y reconoce sonidos 
del cuerpo y de la naturaleza.  
Manifiesta agrado por las 
canciones.  
Inventan canciones y le 
agrada que lo escuchen.  
Identifica instrumentos 
musicales.  
Canta con ritmo.  
Participa en rondas infantiles 
Evidenciar con su 
comportamiento el amor, 
Manifestación de una 
actitud autónoma 
Valora y disfruta las 
experiencias culturales de su 
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respeto por su identidad 
familiar, institucional y 
local a través del 
conocimiento de su 
pueblo 
decidida y de respeto 
hacía su entorno 
comunidad.  
Disfruta de las fiestas 
tradicionales del Municipio.  
Narra experiencias culturales 
y costumbres de la 
comunidad 
 
Cuadro 18.  Criterios de evaluación dimensión estética 
 
Dominio Niveles Criterios 
 
EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA 
 
 
ADQUISICIÓN Conocimiento de técnicas artísticas. 
 
USO 
Expresión de su creatividad mediante  creaciones 
personales. 
 
EXPLICACIÓN 
Manifestación fluida de sus ideas,  sentimientos y 
emociones. 
 
CONTROL 
Construcción de diferentes creaciones y  técnicas 
artísticas. 
 
EXPRESIÓN 
DRAMÁTICA 
ADQUISICIÓN Sensibilización mediante la expresión dramática. 
USO Participación en actividades dramáticas. 
 
EXPLICACIÓN 
Expresión corporal y gestual de emociones, ideas y 
vivencias mediante técnicas dramáticas. 
 
CONTROL 
Utilización espontánea de sentimientos, ideas y 
vivencias. 
 
EXPRESIÓN 
MUSICAL 
 
ADQUISICIÓN 
Expresión musical de sentimientos, actitudes y 
pensamientos. 
 
USO 
Intervención dinámica en actividades rítmicas y 
musicales. 
 
EXPLICACIÓN 
Demostración musical mediante la interpretación de 
canciones y rondas. 
 
CONTROL 
Expresión espontánea de emociones a través de la 
música. 
 
Temática. 
 
Dimensión estética. 
 
NÚCLEO: Esquema artística. 
 
OBJETIVO: Construir habilidades estéticas para lograr la auto- expresión, el 
placer, la valoración y la creatividad, con miras al desarrollo de la sensibilidad.  
 
LOGRO: Manifestación de sensaciones, emociones y sentimientos a través de la 
construcción de habilidades estéticas 
 
 Conocimiento Declarativo: Concepto de la expresión artística. 
 Conocimiento procedimental: Práctica el dibujo, modelado y pintura. 
 Conocimiento actitudinal: Gusta, goza y se interesa por la apreciación de la 
belleza.  
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Actividades de exploración. 
 
 Acceder al conocimiento previo.  
 Explora diferentes lenguajes Artísticos para comunicar su visión particular 
del mundo, utilizando variados materiales.  
 Presentar actividades para la discriminación visual y auditiva.  
 Expresa sus sentimientos, pensamientos, sensaciones por medio de 
palabras, gestos y actitudes 
 
Actividades de profundización. 
 
 Charla dirigida.  
 Participar, valorar y participar de las fiestas, tradiciones, narraciones, 
costumbres y experiencias culturales propias de la comunidad.  
 Lograr habilidad en los diversos materiales. 
 Manejar la pinza manual, realizando actividades de pre-escritura.  
 Utilizar adecuadamente las distintas técnicas artísticas: modelado, 
arrugado, punzado, coloreado, rasgado, plegado, recortado y otros. 
 
Actividades de culminación. 
 
 Demuestra sensibilidad e imaginación en su relación espontánea y 
cotidiana con los demás.  
 Demuestra sensibilidad en su relación con la naturaleza y su entorno.  
 Coordina los movimientos de ojo y mano en actividades que implican actos 
tales como: colorear, punzar, pintar cortar y otros.  
 Valora las obras personales y de los demás. 
 
INTELIGENCIA MUSICAL: 
 
Los niños con marcada inteligencia Musical, piensan y actúan por medio de ritmos 
y melodías, les gusta cantar, silbar, entonar melodías con la boca cerrada, llevar el 
ritmo con los pies o las manos, oír música, etc. Necesitan tiempos dedicados al 
canto, asistencia a conciertos, tocar música en sus casas, tener instrumentos 
musicales. 
 
Actividades para desarrollar la inteligencia musical según la dimensión estética: 
 
 Incorporar la música mientras trabaja en algún proyecto. 
 Hacer la imitación de su cantante favorito. 
  Sacar la letra de una canción que les guste. 
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 Inventar la música y la letra de una canción. 
 
 
10.6 Dimensión espiritual. 
 
Los niños y niñas adquieren un modo particular de comprender el mundo, de 
apreciar la naturaleza, de expresar y contemplar la vida, es su forma particular de 
disfrutar el mundo. 
 
 
Formar en el niño actitudes que le aporten herramientas para lograr sus objetivos 
como: escuchar, el silencio, la responsabilidad, un sano orgullo, amor por sí 
mismo, el respeto por la diferencia, la solidaridad, las ganas de aprender y 
trabajar16. 
 
 
Cuadro 19.  Dimensión espiritual 
 
Núcleo Contenido 
Conceptual 
Contenido 
Procedimental 
Contenido 
Actitudinal 
El Amor de Dios se 
Manifiesta de carias 
maneras 
Significado del amor 
de Dios 
Construcción del 
amor de Dios. 
Sentir, contemplar el 
amor de Dios 
La Iglesia como 
Comunidad de 
Personas y Familias 
que aman a Jesús 
Concepto de Iglesia 
y Familia 
Reconocimiento de 
las personas que  
conforman la iglesia 
y familia de Dios 
 
Siente, expresa y 
comprende el papel 
que juega la iglesia 
en la vida de Jesús 
La Vida de Jesús Características del 
nacimiento vida y  
obra de Jesús 
 
Comprende y 
representa la vida de 
Jesús 
Se interesa por 
conocer a cerca de 
la vida de Jesús 
 
La Oración Concepto de la 
oración 
Expresa la oración 
como un medio de  
comunicarse con 
Dios 
 
Interés, gusto por la 
oración para  
darle gracias a Dios 
por la vida 
 
 
Jesús como Nuestro  
gran Amigo 
 
 
Concepto de amigo 
Respeto por él 
mismo y por los 
demás como  
Hijos de un mismo 
Dios. 
Interés y gusto por 
compartir con los 
amigos. 
 
 
Dios 
 
Concepto de Dios 
Reconoce, admira y 
respeta a Dios como 
nuestro ser supremo 
Gusto e interés por 
conocer a Dios  
Como nuestro padre 
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celestial. 
 
Cuadro 20.  Objetivos específicos, metas, logros e indicadores  de dimensión 
espiritual 
 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
LOGROS INDICADORES 
Reconocer que 
muchas familias 
forman la gran familia 
de Dios extendida por 
toda la tierra 
Manifiesta interés 
por la familia de 
Dios, reconociendo 
la suya como parte 
de ella 
Reconoce que él hace parte de la 
familia de Dios.  
Representa gráficamente la familia de 
Dios. 
 
Conocer la vida de 
Jesús para amarlo y  
respetarlo a Él y a 
nuestros semejantes 
Práctica de 
enseñanzas, 
tomando como 
ejemplo la vida de 
Jesús. 
Comparte con sus compañeros hechos 
de la vida de Jesús.  
Representa el nacimiento de Jesús.  
Compara la familia de Jesús con la 
propia. 
Descubrir la oración 
como medio de 
dialogar con Dios para 
expresar diferentes 
sentimientos. 
Conversación con 
Dios por medio de la 
oración 
 
Dice frases de cariño y agradecimiento 
a Jesús por haber venido a la tierra.  
Valoración de la vida dada por Dios.  
Muestra interés y actitud par la oración 
como medio de comunicación con Dios.  
Expresa por medio de la oración 
gracias por la vida y lo que tiene a su 
alrededor. 
Conocer historias que 
hablen de la vida de 
los amigos de Jesús 
para imitarlos en su 
vida diaria 
Narración de los 
hechos de la vida de 
Jesús.  
Valoración de la vida 
dada por Dios 
Nombra algunos amigos de Jesús.  
Comparte con sus amigos 
experiencias.  
Expresa alegría por las historias 
religiosas.  
Expresa libremente qué entiende por 
Dios.  
Ama, respeta y obedece a las personas 
Descubrir a Dios como 
nuestro Padre Celestial 
que nos dio la vida y la 
naturaleza para 
disfrutarla haciendo 
buen uso de ella. 
Valoración de la 
naturaleza creada 
por Dios. 
Dialoga con sus compañeros a cerca 
de la naturaleza creada por Dios.  
Da gracias a Dios por todo lo que tiene 
a su alrededor 
 
Construir los valores 
de respeto amor y 
tolerancia para 
fortalecer el diálogo, la 
armonía y la 
convivencia con sus 
compañeros y con su 
entorno 
Convivencia 
adecuada a través 
de la construcción 
de valores como el 
respeto, el amor y la 
tolerancia. 
Identifica los sentimientos de respeto, 
amor y tolerancia.  
Respeta las opiniones ajenas.  
Valora el trabajo y las realizaciones de 
los demás.  
Es solidario con sus compañeros e 
alegrías, triunfos, angustias y 
sufrimientos.  
Demuestra sentimientos de amor hacia 
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sus compañeros en su convivencia 
diaria 
 
 
Cuadro 21.  Criterios de evaluación dimensión espiritual 
 
Dominio Niveles Criterios 
 
EL AMOR DE 
DIOS SE 
MANIFIESTA 
DE 
DIFERENTES 
MANERAS. 
 
ADQUISICIÓN 
Descubrimiento del amor de Dios padre creador 
en la obra maravillosa de la naturaleza en la 
familia y en la vida de los niños. 
USO Observación de la naturaleza y narración de 
historias donde se hable de la naturaleza. 
EXPLICACIÓN Agradecer a Dios por el regalo de la naturaleza y 
por los seres que la rodean. 
CONTROL Manifestación del amor de Dios como un regalo 
que fue creado para el bien de todos. 
 
LA IGLESIA 
COMOCOMUNI
DAD DE 
PERSONAS Y 
FAMILIAS QUE 
AMAN JESÚS. 
ADQUISICIÓN Descubrimiento del amor de Dios a través del 
cariño, la confianza y la ayuda que le brinda la 
familia. 
USO Intervención de nuestra familia en la iglesia de 
Dios. 
 
EXPLICACIÓN Descubrimiento de nuestra familia como una 
pequeña iglesia de Dios. 
CONTROL Reflexión sobre nuestra familia, la cual hace parte 
de la iglesia de Dios. 
 
LA ORACIÓN Y 
LA VIDADE 
JESÚS 
ADQUISICIÓN Descubrir que Jesús dialoga con su padre y 
enseña a sus amigos a dialogar con él 
USO Expresión de sentimientos hacia Dios por medio 
de oraciones 
EXPLICACIÓN Aplicación de contenido de las oraciones para su 
diario vivir 
CONTROL Memorización de algunas oraciones como 
expresión de diálogo hacia Dios. 
 
 
LA VIDA DE 
JESÚS 
ADQUISICIÓN Conocimiento de aspectos importantes de la vida 
de Jesús. 
USO Imitación y práctica de valores que Jesús enseñó 
con su ejemplo de vida. 
Dramatizar pasajes bíblicos relacionados con 
la vida de Jesús. 
EXPLICACIÓN Interiorización de temas relacionados con lavida 
de Jesús y aplicación a su entorno familiar y 
social 
CONTROL Narración de los hechos más importantes de  
la vida de Jesús. 
 
 
ADQUISICIÓN Conocer por medio de historias los amigos de  
Jesús. 
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JESÚS 
NUESTRO 
AMIGO 
USO Entender que Jesús nos ama a todos y que tiene 
preferencias por los niños porque la mente y el 
corazón están muy sanos. 
EXPLICACIÓN Presentación de pasajes bíblicos donde aparece 
Jesús dialogando con los niños. “Si no actuamos 
como niños no entrareis en el reino de los cielos”. 
CONTROL Demostrar que ellos como niños bautizados 
tienen obligación de ser testimonio del amor de 
Dios, en el hogar, con sus compañeros y 
profesores. 
 
 
 
DIOS 
ADQUISICIÓN Aceptación de un solo Dios verdadero 
observando cada una de las maravillas de la 
creación de Dios. 
USO Reconocer que somos criaturas de Dios, 
alabándolo y adorándolo todos los días, cuando 
nos levantemos, en el trayecto del día y cuando 
nos acostemos. 
EXPLICACIÓN Dios vivirá eternamente en el corazón de todos 
los hombres. 
CONTROL Manifestación del amor de Dios a través de la 
oración y el respeto hacia sus compañeros. 
 
Temática. 
 
Dimensión espiritual. 
 
NÚCLEO: El Amor de Dios se manifiesta de varias maneras 
 
OBJETIVO: Descubrir la oración como un medio de dialogar con Dios para darle 
gracias.  
 
LOGRO: Conversación con Dios por medio de la oración 
 
 Conocimiento Declarativo: Significado del amor de Dios. 
 Conocimiento procedimental: Construcción del amor de Dios. 
 Conocimiento actitudinal: Sentir y contemplar el amor de Dios 
 
Actividades de exploración. 
 
 Acceder al conocimiento previo.  
 Cree en Dios como su ser supremo.  
 Reconoce que él hace parte de la familia de Dios.  
 Interpreta canciones y oraciones de alabanza a Dios.  
 
Actividades de profundización. 
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 Charla dirigida.  
 Compartir con los compañeros hechos de la vida de Jesús.  
 Conocer cuidar y valorar su cuerpo, para reconocer, admirar y respetar una 
de las manifestaciones del amor de Dios.  
 Participar en los diferentes actos religiosos.  
 Crear un conjunto de valores, de intereses, de actitudes y aptitudes de 
orden moral y religioso, con el fin de satisfacer las necesidades de 
transcendencia. 
 
 
INTELIGENCIA INTRAPERSONAL: 
 
Esta inteligencia lleva a los niños a fijarse metas, meditar, soñar, estar 
callados, planificar, les gusta los lugares secretos, tiempo para estar solos, 
proyectos manejados a su propio ritmo, alternativas. 
 
Actividades para desarrollar la inteligencia intrapersonal según la dimensión socio- 
afectiva: 
 
 Actividades de relajación, meditación, oración y yoga. 
  Trabajos como ¿Quién son yo? Donde el alumno pueda explayarse auto 
describiéndose y resaltar sus valores más importantes. 
 Ejercicios de motivación y proyección personal y profesional. 
 
 
10.7 Dimensión ética. 
 
 
Convoca a que el niño asuma compromisos, ejerza sus derechos, pero que 
también encuentre sus límites, busque alternativas, que se responsabilice por 
transformar su realidad, para que cada día construya su autonomía, que 
corresponda a sus relaciones con el mundo y consigo mismo. 
 
 
La institución educativa debe brindar un espacio para la construcción del saber, un 
lugar de encuentro y expresión cultural, que pueda entender la importancia de 
reconocerse y valorarse como diferente abriendo espacios de reflexión17. 
 
Cuadro 22.  Dimensión ética 
Núcleo Contenido 
Conceptual 
Contenido 
Procedimental 
Contenido 
Actitudinal 
Los Valores:  Concepto de lo Reconocimiento de Interés por la 
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Respeto, Amor,  
Tolerancia, 
Responsabilidad. 
valores, respeto, 
amor y tolerancia. 
 
los valores, respeto, 
amor y tolerancia. 
 
práctica de los 
valores, respeto, 
amor y tolerancia. 
Integración Grupal. Concepto de 
integración grupal. 
Cooperación y 
participación grupal. 
Gustos, intereses, 
expectativas por 
integrarse al grupo 
escolar y familiar. 
Imagen y 
Reconocimiento de 
sí mismo. 
 
Concepto de 
imagen. 
Concepto de 
reconocimiento de 
sí mismo. 
Identificación de 
imagen y 
reconocimiento de sí 
mismo. 
Siente gusto, 
agrado por su 
imagen y  
reconocimiento de 
sí mismo. 
Toma de 
Decisiones. 
Concepto de toma 
de decisiones. 
Toma de decisiones 
responsables. 
Se interesa y siente 
agrado por la toma 
de decisiones 
responsables. 
Reconocimiento de 
la diferencia. 
 
Concepto de 
diferencia. 
Aceptación de las 
diferencias 
individuales. 
Interés por aceptar y 
reconocer las 
diferencias 
individuales. 
 
Cuadro 23.  Objetivos específicos, metas, logros e indicadores  de dimensión ética 
 
Objetivos 
Específicos 
Logros Indicadores 
Practicar actividades 
de integración grupal 
para fortalecer las 
relaciones de 
reciprocidad y 
participación que 
permiten reafirmar su 
yo. 
Enriquecimiento de 
las relaciones de 
reciprocidad y 
participación 
practicando 
actitudes de 
integración grupal 
Muestra interés y actitud par la oración 
como medio de comunicación con Dios.  
 
Expresa por medio de la oración 
gracias por la vida y lo que tiene a su 
alrededor 
 
Adquirir actitudes de 
confianza y seguridad 
en sí mismo para 
quesea capaz de tomar 
decisiones 
responsables de 
acuerdo con lo que 
considera correcto o 
incorrecto, bueno  
malo, apropiado o no. 
Apropiación en la 
toma de decisiones 
responsables 
adquiriendo 
confianza y 
seguridad en sí 
mismo 
 
Identifica y acepta sus puntos fuertes y 
débiles. 
Resuelve problemas.  
Presenta conductas autónomas en las 
actividades de la vida diaria y en las 
expresiones de vivencia personal.  
Manifiesta abiertamente la verdad.  
Es independiente para tomar 
decisiones 
 
Reconocer y aceptar 
las diferencias 
individuales para 
valorar  
positivamente la 
Valoración, 
reconocimiento y la 
existencia de otros 
respetando sus 
diferencias 
Respeta los derechos de los otros 
niños.  
Es buen compañero, colaborador y 
tolerante con ellos.  
Admite las confusiones o 
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existencia de otros, sus 
modos de pensar, 
sentir y actuar 
 
individuales equivocaciones.  
Entiende y acepta a los demás como 
son.  
Manifiesta respeto por las personas en 
cuanto a sus gustos y acciones.  
Evita comparaciones 
 
Cuadro 24.  Criterios de evaluación de dimensión ética 
Dominio Niveles Criterios 
 
 
IMAGEN Y 
RECONOCIMIENTO 
DE SI MISMO 
 
ADQUISICIÓN 
Identificación de imagen y reconocimiento de sí 
mismo. 
 
USO 
Manifestación de actitudes y cualidades positivas 
hacia sí mismo. 
 
EXPLICACIÓN 
Demostración de sentimientos, sensaciones y 
expresiones de autoestima. 
 
CONTROL 
Demostración de una buena imagen y 
reconocimiento de sí mismo. 
 
 
 
RECONOCIMIENTO  
DE LA DIFERENCIA 
ADQUISICIÓN Comprensión de las diferencias individuales 
USO 
 
Expresiones de respeto por formas de pensar, 
sentir y actuar de las personas. 
 
EXPLICACIÓN 
Manifestación de actitudes e ideas solidarias y 
respetuosas en relación con los demás. 
 
CONTROL 
Manifestación en el manejo de relaciones con las 
personas reconociendo las diferencias individuales. 
 
LOS VALORES 
 
ADQUISICIÓN 
Interiorización de los valores: amor, respeto y 
tolerancia. 
 
USO 
Expresiones de afecto y valoración frente a 
compañeros, educadores y demás personal del 
colegio. 
 
EXPLICACIÓN 
Manifestaciones de amor, respeto y tolerancia en 
su convivencia diaria. 
CONTROL Vivencia los valores de su grupo 
 
INTEGRACIÓN 
GRUPAL 
ADQUISICIÓN Sensibilización para la integración grupal. 
 
USO 
Expresión de ideas asumiendo responsabilidades 
en actividades grupales. 
EXPLICACIÓN Participación y cooperación en actividades  
grupales  
CONTROL Integración en las actividades grupales 
 
 
TOMA DE 
DECISIONES 
 
ADQUISICIÓN 
Conocimiento de actividades y habilidades de 
confianza y seguridad en sí mismo. 
 
USO 
Manifestaciones autónomas en el cumplimiento de 
obligaciones escolares.  
 
EXPLICACIÓN 
Expresión de sentimientos, opiniones, intereses, 
decisiones independientes. 
 
CONTROL 
Demostración de actitudes seguras y decisiones 
responsables. 
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Temática. 
 
Dimensión ética. 
 
NÚCLEO: Los valores. 
 
OBJETIVO: Contribuir los valores para fortalecer el diálogo, la fortalecer el 
diálogo, la armonía y la convivencia con sus compañeros y su entorno.  
 
LOGRO: Convivencia adecuada a través de valores 
 
 Conocimiento Declarativo: Concepto de valores. 
 Conocimiento procedimental: Reconocimiento de los valores. 
 Conocimiento actitudinal: Interés por la práctica de los valores 
 
Actividades de exploración. 
 
Acceder al conocimiento previo. 
 Práctica normas de convivencia y comprende las consecuencias de sus 
actos para sí mismo y los demás.  
 Manifiesta en su actividad cotidiana el reconocimiento y la aceptación de las  
diferencias.  
 
 
Actividades de profundización. 
 
 Valora el trabajo y las relaciones con los demás.  
 Identifica lo sentimientos de respeto, amor y tolerancia.  
 Reflexionar sobre sus actos y los de los demás y asumir consecuencias.  
 Construir su autonomía e imagen personal.  
 Organizar sus experiencias vividas en familia, la escuela y la comunidad 
con base en la reflexión y en los conceptos elementales de su vida.  
 
Actividades de culminación. 
 
 Muestra respeto por sus superiores y compañeros.  
 Es solidario con sus compañeros en los diferentes estados anímicos.  
 Establece reglas de juego y es capaz de cumplirlas.  
 Reconoce sus propios logros y dificultades.  
 Resuelve con independencias sus problemas 18.
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INTELIGENCIA INTERPERSONAL 
 
Es la habilidad para comunicarse con los demás, interactuar con otros grupos, 
está relacionado con la capacidad que tienen las personas de entender las 
relaciones sociales, o al menos de asumir un rol exitoso y útil dentro de un grupo 
social con una alta capacidad de liderazgo. 
Actividades para desarrollar la inteligencia interpersonal según la dimensión ética: 
 Trabajo en grupo donde cada uno pueda expresarse y aportar con 
algo nuevo. 
 Juegos donde se requieran varios participantes y donde se requiera jugar 
en parejas. 
 Ejercicios de diálogo y rescatar los valores de otros. 
 Actividades de venta y promoción de un producto. 
 Actividades comunitarias y de solidaridad con personas de escasos 
recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Propuesta curricular para el grado cero. Bogotá. Enero de 1992. 
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11 ESTRUCTURA CURRICULAR 
 
 
A continuación se relacionan los indicadores de logros curriculares por conjuntos 
de grados para los distintos niveles de la educación formal, establecidos de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 115 de 1994: 
 
 
11.1 En la dimensión corporal. 
 
 
 Reconoce las partes de su cuerpo y las funciones elementales de cada una. 
 Relaciona su corporalidad con la del otro y lo acepta en sus semejanzas y 
diferencias. 
 Controla a voluntad los movimientos de su cuerpo y de las partes del 
mismo, y realiza actividades que implican coordinación motriz fina y gruesa. 
 Muestra armonía corporal en la ejecución de las normas básicas de 
movimiento y tareas motrices y las refleja en su participación dinámica en 
las actividades de grupo. 
 Se orienta en el espacio y ubica diferentes objetos relacionándolos entre si 
y consigo mismo. Aplica esa orientación a situaciones de la vida diaria. 
 Expresa y representa corporalmente emociones, situaciones escolares y 
experiencias de su entorno. 
 Participa, se integra y coopera en actividades lúdicas en forma creativa, de 
acuerdo con su edad. 
 Tiene hábitos adecuados de aseo, orden, presentación personal y 
alimentación. 
 
 
11.2 En la dimensión comunicativa. 
 
 
 Comprende textos orales sencillos de diferentes contextos tales como 
descripciones, narraciones y cuentos breves. 
 Formula y responde preguntas según sus necesidades de comunicación. 
 Hace conjeturas sencillas, previas a la comprensión de textos y de otras 
situaciones. 
 Incorpora nuevas palabras a su vocabulario y entiende su significado. 
 Desarrolla formas no convencionales de lectura y escritura y demuestra 
interés por ellas. 
 Comunica sus emociones y vivencias a través de lenguajes y medios 
gestuales, verbales, gramáticos, plásticos. 
 Identifica algunos medios de comunicación y en general producciones 
culturales como el cine, la lectura y la pintura. 
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 Participa en diálogos y otras interacciones asumiendo e intercambiando 
diferentes roles. 
 Utiliza el lenguaje para establecer diferentes relaciones con los demás. 
 Disfruta con lecturas de cuentos y poesías y se apropia de ellos como 
herramientas para la expresión. 
 
 
11.3 En la dimensión cognitiva. 
 
 
 Identifica características de objetos, los clasifica y los ordena de acuerdo 
con distintos criterios. 
 Compara pequeñas colecciones de objetos, establece relaciones tales 
como “hay más que…”, “hay menos que…”, “hay tantos como…”. 
 Establece relaciones con el medio ambiente, con los objetos de su realidad 
y con las actividades que desarrollan las personas de su entorno. 
 Muestra curiosidad por comprender el mundo físico, el natural y el social a 
través de la observación, la exploración, la comparación, la contratación y la 
reflexión. 
 Utiliza de manera creativa sus experiencias, nociones y competencias para 
encontrar caminos de resolución de problemas y situaciones de la vida 
cotidiana y satisfacer sus necesidades. 
 Interpreta imágenes, carteles, fotografías y distingue el lugar y función de 
los bloques de texto escrito, aún sin leerlo convencionalmente. 
 Relaciona conceptos nuevos con otros ya conocidos. 
 
 
11.4 En la dimensión ética, actitudes y valores. 
 
 
 Muestra a través de sus acciones y decisiones un  proceso de construcción 
de una imagen de sí mismo, y disfruta el hecho de ser tenido en cuenta 
como sujeto, en ambientes de afecto y comprensión. 
 Participa, se integra y coopera en juegos y actividades grupales que 
permiten reafirmar su yo. 
 Manifiesta en su actividad cotidiana el reconocimiento y la aceptación de 
diferencias entre las personas. 
 Disfruta de pertenecer a un grupo, manifiesta respeto por sus integrantes y 
goza de aceptación. 
 Toma decisiones a su alcance por iniciativa propia y asume 
responsabilidades que lleven al bienestar en el aula. 
 Participa en la elaboración de normas para la convivencia y se adhiere a 
ellas. 
 Expresa y vive sus sentimientos y conflictos de manera libre y espontánea, 
exteriorizándolos a través de narraciones de historias personales, 
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proyectándolas en personajes reales e imaginarios, dramatizaciones, 
pinturas o similares. 
 Colabora con los otros en la solución de un conflicto que se presente en 
situaciones de juego y valora la colaboración como posibilidad para que 
todas las partes ganen 
 
 
11.5 En la dimensión estética. 
 
 
 Demuestra sensibilidad e imaginación en su relación espontánea y 
cotidiana con los demás, con la naturaleza y con su entorno. 
 Explora diferentes leguajes artísticos para comunicar su visión particular del 
mundo, utilizando materiales variados. 
 Muestra interés y participa gozosamente en las actividades grupales. 
 
 
Participa, valora y disfruta de las fiestas, tradiciones, narraciones, costumbres y 
experiencias culturales propias de su comunidad. 
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12 GOBIERNO ESCOLARY LAORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL. 
 
 
ARTICULO 18. Comunidad Educativa. Según lo dispuesto en el artículo 6o. de la 
Ley 115 de 1994, la comunidad educativa está constituida por las personas que 
tienen responsabilidades directas en la organización, desarrollo y evaluación del 
proyecto educativo institucional que se ejecuta en un determinado establecimiento 
o institución educativa.  
ARTICULO 19. Obligatoriedad Del Gobierno Escolar. Todos los 
establecimientos educativos deberán organizar un gobierno para la participación 
democrática de todos los estamentos de la comunidad educativa, según lo 
dispone el artículo 142 de la Ley 115 de 1994.   
ARTICULO 20. Órganos Del Gobierno Escolar. El Gobierno Escolar en los 
establecimientos educativos estatales estará constituido por el consejo directivo, el 
consejo académico y el rector. 
ARTICULO 21. Integración Del Consejo Directivo. El Consejo Directivo de los 
establecimientos educativos estatales estará integrado por:    
El Rector, dos representantes del personal docente, dos representantes de los 
padres de familia, un representante de los estudiantes, un representante de los ex 
alumnos y un representante de los sectores productivos organizados en el ámbito 
local o subsidiariamente de las entidades que auspicien o patrocinen el 
funcionamiento del establecimiento educativo. 
ARTICULO 22. Consejo Directivo Común. Los establecimientos educativos 
asociados contarán con un Consejo Directivo Común, de acuerdo con lo 
establecido en el parágrafo del artículo 143 de la ley 115 de 1994.  
ARTICULO 23. Funciones Del Consejo Directivo. Las funciones del Consejo 
Directivo de los establecimientos educativos serán las siguientes: Tomar las 
decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, Servir de instancia para 
resolver los conflictos que se presenten entre docentes y administrativos con los 
alumnos del establecimiento educativo, Adoptar el manual de convivencia y el 
reglamento de la institución, Fijar los criterios para la asignación de cupos 
disponibles para la admisión de nuevos alumnos. 
ARTICULO 24. Consejo Académico. El Consejo Académico está integrado por el 
Rector quien lo preside, los directivos docentes y un docente por cada área 
definida en el plan de estudios.  
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ARTICULO 25. Funciones Del Rector. Le corresponde al Rector del 
establecimiento educativo: Orientar la ejecución del proyecto educativo 
institucional y aplicar las decisiones del gobierno escolar, Velar por el 
cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento de los 
recursos necesarios para el efecto, Promover el proceso continuo de 
mejoramiento de la calidad de la educación en el establecimiento. 
ARTICULO 26. Funciones De La Dirección Administrativa. En los 
establecimientos educativos privados donde funcione una dirección administrativa 
y financiera, ésta podrá tomar las decisiones relativas a la administración de los 
recursos financieros, patrimoniales y laborales, ajustadas a los objetivos, fines y 
pautas contenidas en el proyecto educativo institucional y a los estatutos de la 
entidad propietaria de los bienes utilizados para prestar el servicio público 
educativo.    En los establecimientos de carácter estatal las funciones superiores 
de administración serán ejercidas por un secretario administrativo, si el tamaño de 
la institución justifica la creación de este cargo 
ARTICULO 27. Directivos Docentes. Todos los establecimientos educativos de 
acuerdo con su proyecto educativo institucional, podrán crear medios 
administrativos adecuados para el ejercicio coordinado de las siguientes 
funciones: La atención a los alumnos en los aspectos académicos, de evaluación y 
de promoción, La orientación en el desempeño de los docentes de acuerdo con el 
plan de estudios, La interacción y participación de la comunidad educativa para 
conseguir el bienestar colectivo de la misma.  
ARTICULO 28. Personero De Los Estudiantes. En todos los establecimientos 
educativos el personero de los estudiantes será un alumno que curse el último 
grado que ofrezca la institución encargado de promover el ejercicio de los deberes 
y derechos de los estudiantes consagrados en la Constitución Política, las leyes, 
los reglamentos y el manual de convivencia.   
ARTICULO 29. Consejo De Estudiantes. En todos los establecimientos 
educativos el Consejo de Estudiantes es el máximo órgano colegiado que asegura 
y garantiza el continuo ejercicio de la participación por parte de los educandos. 
Estará integrado por un vocero de cada uno de los grados ofrecidos por el 
establecimiento o establecimientos que comparten un mismo Consejo Directivo.     
ARTICULO 30. Asociación De Padres De Familia. El Consejo Directivo de todo 
establecimiento educativo promoverá la constitución de una asociación de padres 
de familia para lo cual podrá citar a una asamblea constitutiva, suministrar espacio 
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o ayuda a la secretaría, contribuir en el recaudo de cuotas de sostenimiento, 
apoyar iniciativas existentes.  
ARTICULO 31. Consejo De Padres De Familia. El consejo de padres de familia, 
como órgano de la asociación de padres de familia, es un medio para asegurar la 
continua participación de los padres y acudientes en el proceso pedagógico del 
establecimiento. Podrá estar integrado por los voceros de los padres de los 
alumnos que cursan cada uno de los diferentes grados que ofrece la institución, o 
por cualquier otro esquema definido en el seno de la asociación.    
Manual de convivencia 
 
El Manual de convivencia es el conjunto de normas encaminadas a facilitar el 
buen funcionamiento de la Institución Educativa, la formación de hábitos y la 
regulación de las relaciones entre los diferentes miembros de la comunidad 
educativa, otorgándoles deberes y derechos, así como los mecanismos para 
hacerlos efectivos. 
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13CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 
 
 
13.1 Conclusiones 
 
 
 Al hacer este estudio se evidencio que existe la necesidad de implementar 
la creación del jardín Infantil, ya que al aplicar la encuesta con su 
respectivos resultados se concluyó que se cuenta con una demanda 
potencial positiva para la ejecución del proyecto. 
 
 Se logró evidenciar con el estudio que la propuesta que se hizo es viable, 
económicamente e institucionalmente, puesto que se busca obtener y 
garantizar una institución que ofrezca ventajas comparativas a partir de la 
calidad del servicio.  
 
 En el jardín Infantil  los estudiantes como centro del proceso de formación 
con el acompañamiento de los padres de familia, serán los principales 
actores y agentes de la educación. 
 
 Se puede apreciar en las encuestas que las familias de este sector tienen 
niños en edad preescolar, y con la creación del jardín infantil los niños 
recibirán una buena educación gracias a la propuesta innovadora para el 
proceso educativo. 
  
  
 El mayor porcentaje de la población prefiere los colegios privados, lo cual 
constata la importancia y la factibilidad de llevar a cabo la propuesta, ya que 
se busca brindar una educación diferente a la que se ha venido 
impartiendo, y con un coste económico asequible a toda la población. 
 
 Los datos arrojados por las encuestas nos dan a concluir que en los 
sectores analizados se presenta un alto índice de niños que están en edad 
de ser escolarizados, además se evidencia que los padres estarían 
interesados en dicha propuesta ya que se puede observar  según las 
respuestas que confían en personas profesionales para que el proceso de 
enseñanza de los niños sea estimulado a partir de la creatividad y las 
habilidades que ellos posean.  
 
 Se hace notorio también que llama mucho la atención de los padres, el 
trabajar en cosas nuevas y propuestas diferentes para estimular el potencial 
de los niños, pues se muestran interesados al conocer la propuesta, ya que 
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dicen que en este pueblo solo hay un jardín infantil y éste no ofrece nada 
novedoso, ya que siempre se ha trabajado bajo la misma modalidad. 
 
 
 
13.2 Recomendaciones 
 
 
Implementar las capacitaciones para el personal docente ya que son ellos los que 
van a hacer que el jardín infantil funcione con éxito. 
 
 
Promover en el sector el cual está en los alrededores y partes aledañas campañas 
publicitarias llamativas donde busquen generar necesidades a los padres de 
familia. 
 
 
Tener en cuenta los aportes tanto positivos como negativos planteados por la 
comunidad para tener bases y saber así lo que se puede mejorar. 
 
 
Tener constantemente actualizaciones a cerca de las inteligencias múltiples y sus 
métodos innovadores. 
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14 PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO 
 
 
Nombre y Apellidos: Miriam Ruíz Tibana 
Directora Proyecto de Grado 
 
Nombre y Apellidos:  Lorena Flórez Sierra 
Estudiante de pregrado Licenciatura en Pedagogía 
Infantil 
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17 ANEXOS. 
 
 
ANEXO 1 
 
ENCUESTA PARA LA CREACIÓN DE UN JARDÍN INFANTIL 
 
OBJETIVO: Crear un Jardín infantil (Preescolar) con énfasis en el proceso de 
desarrollo de las inteligencias múltiples y  estimular en los niños y niñas la 
creatividad, sus capacidades, las habilidades y actitudes propias de cada edad 
para formar líderes transformacionales.  
 
LOCALIDAD: ANTIOQUIA  MUNICIPIO DE BARBOSA 
 
Estrato del sector:  
 
1 _____     
2 _____      
3 _____      
4 _____      
5 _____       
6 _____ 
 
1. Nombre de la persona encuestada. 
 
____________________________________________________________ 
 
 
2. ¿Viven en este hogar niños (as) que tengan edad para ser escolarizados?   
 
Si   _________   
No   _________  
Cuántos  _________ 
De qué edad (es) _________ 
 
3. ¿Estaría interesado (a) en una propuesta pedagógica la cual logre que los niños 
y niñas identifiquen y desarrollen su(s) inteligencia(s) y así estimular la creatividad, 
las capacidades, las habilidades y actitudes propias de cada edad (evidenciadas 
en su proceso de aprendizaje)?  
 
Si __________  
No __________ 
 
¿Por qué? ___________________________________________ 
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4. ¿Las fuentes de ingreso en su hogar son?:  
 
Empleado  ____  
Independiente ____  
 
 
5.  Los ingresos mensuales en su hogar corresponde a: 
 
1 a 2 salarios mínimos  ______  
3 a 4 salarios mínimos  _____   
Más de 5 salarios mínimos _____  
 
 
6. ¿Si tuviese la opción de escoger entre un colegio privado o público para sus 
hijos, cual escogería?    
 
Privado _______  
Público _______   
¿Por qué?    ______________________________ 
 
Observaciones: 
 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
     ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
     ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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ANEXO 2 
 
 
Sectores a considerar para la puesta en marcha del Jardín Infantil “Kínder 
Gardner” 
 Barrio 30 de Mayo. 
 
 
Estrato del sector:   2. 
Total niños:    206  (Diferencia de 7 niños faltantes a la cifra real) 
Total encuestas realizadas: 111 encuestas. 
 
 
 Barrio Pepe Sierra. 
 
 
Estrato del sector:   3. 
Total niños:    163  (Diferencia de 5 niños faltantes a la cifra real) 
Total encuestas realizadas: 96 encuestas. 
 
Tabla 2.  Estrato del Sector 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Estrato 2 111 54% 
Estrato 3  96 46% 
 
 
Gráfica 2.  Estrato del Sector 
 
 
111; 54% 
96; 46% 
Estracto del Sector 
Estrato 2
Estrato 3
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1. ¿Viven en este hogar niños (as) que tengan edad para ser 
escolarizados?   
Sí:   _____ 
No:   _____ 
Cuántos:  _____ 
De qué edades: _____ 
 
Barrio 30 de Mayo    Barrio Pepe Sierra 
 
SI:      108 niños                 SI:       88 niños               
NO:  3 niños    NO:  8 niños 
 
Tabla 3.Edades de los niños que pueden ser escolarizados 
 
 Frecuencia Porcentaje 
<  1 año 9 3% 
1 año 30 8% 
2 años 41 11% 
3 años 48 13% 
4 años 36 10% 
5 años 60 16% 
6 años 41 11% 
7 ó> años 102 28% 
 
 
Gráfica 3.  Edad propia para escolarizar 
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3. ¿Estaría interesado(a) en una propuesta pedagógica en la que se logre 
que los niños y niñas identifiquen y desarrollen su(s) inteligencia(s) y así 
estimular la creatividad, las capacidades, las habilidades y actitudes propias 
de cada edad (evidenciadas en su proceso de aprendizaje)? 
 
 Barrio 30 de Mayo. 
 
SI:     104 personas 
NO:       6 personas 
 
 
¿Por qué?  
 
 
Analizando el por qué sí estarían interesados en dicha propuesta, se puede 
observar  según las respuestas que confían en personas profesionales para que el 
proceso de enseñanza de los niños sea estimulado a partir de la creatividad y las 
habilidades que ellos posean. 
 
 
Se ve reflejado en las respuestas de las personas encuestadas, que es bueno que 
trabajen con los niños de acuerdo a la edad para identificar y desarrollar sus 
habilidades y actitudes. 
 
 
Se hace notorio también que llama mucho la atención de los padres, el trabajar en 
cosas nuevas y propuestas diferentes para estimular el potencial de los niños, 
pues se expresan interesados al conocer la propuesta, ya que dicen que en este 
pueblo solo hay un jardín infantil y éste no ofrece nada novedoso, ya que siempre 
se ha trabajado bajo la misma modalidad. 
Otro interés frente a ésta propuesta está relacionado con que los niños desde 
temprana edad deben ser estimulados adecuadamente para facilitar el 
aprendizaje. 
 
 
En el caso de las personas que no se interesaron (6), no deja una de ellas de 
reconocer, que aunque no se interese por la propuesta, le parece muy buena el 
trabajar con los niños, quienes no se interesaron se debió en especial, por el 
desconocimiento que poseen del tema. 
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 Barrio Pepe Sierra. 
 
 
SI:      89 personas 
NO:      8 personas 
 
 
¿Por qué?  
 
 
Analizando el por qué sí están interesados en la propuesta pedagógica, se puede 
observar que son personas que requieren más de un jardín con jornada completa 
ya que por motivos laborales, necesitan que los niños desde muy temprana edad 
se inicien con procesos escolares y al momento de conocer una nueva propuesta 
se inclinan por decir que los niños merecen lo mejor, y para ello es bueno que 
trabajen cosas apropiadas y más aún cosas innovadoras. 
 
 
Por otra parte nos encontramos con  tres hogares en los cuales hay niños con 
dificultades de aprendizaje y los padres piden que en dicha propuesta sean 
tenidos en cuenta, ya que es difícil enfrentarse al desprecio de la sociedad. 
 
 
Se analiza también que hay padres que quieren que sus hijos sobresalgan ante 
los demás niños y piensan que aprovechando sus habilidades y capacidades 
pueden lograrlo. 
 
 
En dicho interrogante muchas personas se interesaron y se tomó un tiempo 
prudente para desarrollar a fondo la propuesta, lo cual es positivo para dicho 
proyecto, porque se notaron muy satisfechos e interesados en él. 
 
 
Las personas no interesadas son 8. 
 
 
 Tres de ellas ni siquiera desean seguir respondiendo a los demás 
interrogantes. 
 Una de ellas de una forma decente dice que no está interesada por que 
sólo vive con una hija que tiene 32 años.  
 Dos personas responden que los hijos ya están grandes para esta 
propuesta, pues hay unos que ya están en la universidad. 
 Una señora dice que vive sola y por tal motivo no permite la encuesta. 
 Por último un señor dice no interesarle ya que piensa que los profesores 
sólo se dedican a enseñar a leer, escribir, sumar y restar de la misma 
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manera de siempre, sin demostrar inventiva, creatividad, o la exploración a 
conceptos y actividades nuevas, tanto para ellos como para los niños. 
 
 
Tabla 4.  Frecuencia de la propuesta 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Interesados  193 93% 
No Interesados 14 7% 
 
Gráfica 4.  Interés en la propuesta 
 
 
 
4. Las fuentes de ingreso en su hogar son: 
 
 Barrio 30 de Mayo. 
 
Empleado:  74  personas 
Independiente:  22  personas 
Ambas:   13 personas 
No responden: 2  personas 
 
Nota: Dos personas no finalizaron con el cubrimiento de estos datos, ya que 
manifestaron que al no tener hijos no veían la necesidad de responder a este 
interrogante.   
 
 
193; 93% 
14; 7% 
Interesados en la propuesta 
Pedagógica 
Interesados
No Interesados
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 Barrio Pepe Sierra. 
 
Empleado:  50  personas 
Independiente:  28  personas 
Ambas:  13  personas 
No responden:   5  personas 
 
Nota: Cinco personas no finalizaron estos datos ya que no tenían hijos y no 
estaban a gusto con el interrogante, aunque muy formalmente daban el punto de 
vista en cuanto a la propuesta y el escoger entre colegios públicos o privados para 
la educación.   
 
 
Tabla 5.  Fuentes de ingreso población del Barrio 30 de Mayo. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Empleado 74 67% 
Independiente 22 20% 
Ambas  13 12% 
No responden 2 1% 
 
 
Gráfica 5.  Fuentes der ingreso en el hogar 
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Tabla 6.  Fuentes de ingreso población del Barrio Pepe Sierra 
 
 
 
 
Gráfica 6.  Fuentes 
de ingreso 
del hogar. 
 
 
 
 
 
5. Los ingresos mensuales en su hogar corresponde a: 
 
 Barrio 30 De Mayo. 
 
1 a 2 Salarios Mínimos:  86 Hogares 
3 a 4 Salarios Mínimos:  23 Hogares 
Más de 5 Salarios Mínimos: 0   Hogares 
No Responden:   2 Personas 
 
 Barrio Pepe Sierra 
 
1 a 2 Salarios Mínimos:  55 Hogares 
3 a 4 Salarios Mínimos:  37 Hogares 
Más de 5 Salarios Mínimos: 0   Hogares 
No Responden:   4  Personas 
 
 
50; 52% 
28; 29% 
13; 14% 
5; 5% 
Las fuentes de ingreso en su hogar son: 
Empleado
Independiente
Ambas
No responden
  Frecuencia Porcentaje 
Empleado 50 52% 
Independiente 28 29% 
Ambas  13 14% 
No responden 5 5% 
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Tabla 7.  Ingresos población Barrio 30 De Mayo. 
 
  Frecuencia Porcentaje 
1 a 2 Salarios Mínimos 86 77% 
3 a 4 Salarios Mínimos 23 21% 
> a 5 Salarios Mínimos 0 0% 
No Responden 2 2% 
 
 
Gráfica 7.  Ingresos mensuales del hogar. 
 
 
 
 
 
Tabla 8.  Barrio Pepe Sierra 
 
 
  Frecuencia Porcentaje 
1 a 2 Salarios Mínimos 55 57% 
3 a 4 Salarios Mínimos 37 39% 
> a 5 Salarios Mínimos 0 0% 
No Responden 4 4% 
 
 
 
 
 
 
 
86; 77% 23; 21% 
0; 0% 2; 2% 
Los ingresos mensuales en su hogar 
corresponde a: 
1 A 2 SALARIOS MÍNIMOS
3 A 4 SALARIOS MÍNIMOS
> A 5 SALARIOS MÍNIMOS
NO RESPONDEN
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Gráfica 8.  Correspondencia de los ingresos 
 
 
 
 
 
6. ¿Si tuviese la opción de escoger entre un colegio privado o público para 
sus hijos, cuál escogería?    
 
 Barrio 30 de Mayo. 
 
Privado:  86 Personas 
Públicos:    22 Personas 
 
 
¿Por Qué? 
 
 
En las encuestas (86 personas) mencionan el hecho de tener preferencias por un 
colegio privado ya que son mejores académicamente y no pierden tanto tiempo, 
pues en el colegio público que hay en el pueblo, sólo estudian 4 horas (de 7:00 
am. a 11:00 am. -  de 11:00am.a 3:00 pm. y de 3:00 pm. a 7:00 pm.) ya que hay 
mucha cantidad de niños, por lo que tienen que repartir de esta manera las 
jornadas, además mencionan que se presentan paros y éste es un factor que 
retrasa la educación de los niños. 
 
 
Se resalta que en los colegios privados los horarios son más extensos y que 
igualmente en los jardines, se ofrecen jornadas completas, además allí educan 
para que los niños sean más independientes y creativos, enfatizando en muchos 
aspectos que los públicos no hacen, aunque dos personas escogen como 
55; 57% 
37; 39% 
0; 0% 4; 4% 
Los ingresos mensuales en su hogar 
corresponde a: 
1 A 2 SALARIOS MÍNIMOS
3 A 4 SALARIOS MÍNIMOS
> A 5 SALARIOS MÍNIMOS
NO RESPONDEN
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preferencia el privado por lo anteriormente mencionado, también aclaran que la 
situación económica no les permitiría pagar un colegio privado. 
 
 
De las 22 personas encuestadas que eligieron el colegio público, 12 coinciden que 
prefieren esta clase de colegio, porque la situación económica no les da para 
pagar un colegio privado, dos personas dicen que un buen profesor enseña lo 
mismo en un privado o un público, y los demás manifiestan que los privados 
requieren de más gastos y que la educación es igual puesto que han sido 
educados en públicos y son personas de bien. 
 
 
 Barrio Pepe Sierra. 
 
Privado:  85 Personas 
Público: 15 Personas 
 
 
¿Por Qué? 
 
 
Al escoger preferencias por el colegio privado se puede analizar que 85 de los 
encuestados dicen ser personas con una buena estabilidad económica y por tal 
motivo optan por darles una buena educación a los hijos, y eso sólo lo ofrecen los 
colegios privados ya que en ellos es más intenso el sistema de enseñanza, el 
personal docente es más capacitado y la educación es más personalizada. 
 
 
Al realizar esta pregunta también se observa que muchos padres tienen sus hijos 
en colegios privados y por ello manifiestan que la educación allí es excelente, ya 
que hay más compromiso para educar, tratar y entender más a los niños. 
 
 
Por último, los padres opinan que en los colegios privados reciben los niños desde 
temprana edad, y esto es algo de mucha utilidad para ellos, ya que son personas 
que trabajan y requieren que les cuiden los hijos, y que además ofrecen buenos 
horarios y jornadas completas. 
 
 
Las preferencias por colegios públicos (15 personas) se basan en dos aspectos: 
 
 
Primero, porque opinan que son mejor académicamente y  más prestigiosos por 
los conocimientos  que se adquieren y que tienen más oportunidades de acceder a 
buenos empleos y universidades. 
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Segundo, por el nivel económico, ya que requiere de mucho gasto y la educación 
es casi gratuita. 
 
 
Tabla 9.  Opciones de elección 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Privado 171 82% 
Publico 37 18% 
 
Gráfica 9.  Elección entre colegio privado y público 
 
 
 
 
 
Puede observarse de esta manera que el mayor porcentaje de la población 
prefiere los colegios privados, lo cual constata la importancia y la factibilidad de 
llevar a cabo la propuesta, ya que se busca brindar una educación diferente a la 
que se ha venido impartiendo, y con un coste económico asequible a toda la 
población. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
171; 82% 
37; 18% 
¿Si tuviese la opción de escoger entre un colegio privado 
o público para sus hijos, cual escogería? 
Privado
Publico
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ANEXO 3 
COTIZACIÓN 
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ANEXO 4 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
Barbosa; Mayo 29 del 2014 
 
 
Señora: 
Sandra Milena Valderrama 
Gerente del Sisben 
 
 
 
Por medio de la presente yo, Lorena Flórez Sierra, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 34.066.025 de Dosquebradas, me dirijo a usted para solicitarle el 
favor y me sean brindados los datos sobre la cantidad de habitantes en los barrios 
Pepe Sierra y 30 de Mayo (lugares aledaños) de 0 a 10 años para la elaboración 
de un proyecto de grado, el cual consiste en la creación de un Jardín Infantil y por 
tal motivo requiero de dicha información.  
 
 
No siendo más agradezco la atención prestada. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
LORENA FLÓREZ SIERRA 
C.C.# 34.066.025 Dosquebradas 
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ANEXO 5 
RESPUESTA A LA SOLICITUD 
 
